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Technische fiche 
 
Naam site:      Asse-Markt 5, ‘Huis Stas’ 
Onderzoek:      Archeologische opgraving 
Ligging:       1730, Asse, Markt 5-Bloklaan 5 
Kadaster:  Asse, Afdeling 2, Sectie L, Perceel 311F 
Coördinaten:     X: 137941.10 Y: 177729.74 (noordoosten van het terrein) 
       X: 137935.00 Y: 177736.74 (noordwesten van het terrein) 
       X: 137893.10 Y: 177965.93 (zuidoosten van het terrein) 
       X: 137892.61 Y: 177705.54 (zuidwesten van het terrein) 
Opdrachtgever:      OLV-Ziekenhuis Aalst     
Uitvoerder:      BAAC Vlaanderen bvba 
Projectcode BAAC:     2017-0259 
Projectleiding:      Olivier Van Remoorter 
Vergunningsnummer:    2016/446 
Naam aanvrager:     Olivier Van Remoorter 
Terreinwerk: Olivier Van Remoorter, Jasper Billemont, Annelies Claus, Ine 
Depaepe, Sara Jacquemeijns  & Lien Van der Dooren 
Verwerking: Olivier Van Remoorter Jasper Billemont, Ron Bakx, Carola 
Stern & Annelies Claus 
Trajectbegeleiding: Els Patrouille (Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaams-
Brabant) 
Wetenschappelijke begeleiding:  Kristine Magerman (Agilas vzw) 
Bewaarplaats archief:     BAAC Vlaanderen bvba (tijdelijk) 
Grootte projectgebied:    ca 560 m² 
Grootte onderzochte oppervlakte:  ca 442 m² 
Termijn:       Veldwerk: 7 dagen (fase 1), 2 dagen (fase 2) 
Reden van de ingreep:  In het kader van een stedenbouwkundige vergunnings-
aanvraag bij de uitbreiding van het huis Stas adviseerde het 
Agentschap Onroerend Erfgoed een archeologisch onderzoek. 
Er werd beslist om geen vooronderzoek uit te voeren daar de 
locatie gelegen is binnen de historische kern van Asse. 
 
Bijzondere voorwaarden: Opgesteld door het Agentschap Onroerend Erfgoed 
Archeologische verwachting: Gelet op het feit dat de opgraving plaatsvindt op het achtererf 
van een beschermd monument en de ligging in de historische 
kern van Asse kunnen sporen uit de middeleeuwen en Nieuwe 
tijden verwacht worden. Ook kunnen mogelijk sporen uit de 
  
 
Romeinse periode verwacht worden, gezien de relatieve 
nabijheid van de vicus van Asse. 
Wetenschappelijke vraagstelling: De vraagstelling van het onderzoek, geformuleerd in de 
bijzondere voorwaarden, is gericht op de registratie van de 
nederzettingssite. Hierbij moeten minimaal volgende 
onderzoeksvragen beantwoord worden: 
- Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische resten? 
- Hoe verhoudt de site zich in zijn ruimere omgeving met betrekking tot de onderzochte 
periode(s). 
- Zijn er sporen van Romeinse bewoning of begraving aanwezig? Hoe verhouden ze zich tot de 
vicus van Asse? 
- Wat leren de sporen ons over Middeleeuws Asse? 
- In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er uitspraken 
worden gedaan met betrekking tot de typen plattegronden en functionele en constructieve 
aspecten van de gebouwen? Is er sprake van herstelfasen? Zijn er aanwijzingen voor interne 
organisatie binnen de gebouwen? 
- Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten, wat is de vondstdichtheid 
en de conserveringsgraad?  
- Wat kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal gezegd worden over 
de datering van de nederzetting, de functie van de site, de materiële cultuur en de 
bestaanseconomie van de nederzetting? 
- Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze specifieke periode? Zijn deze 
vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode of wijzen de 
resultaten op een specifieke functie of specifieke omstandigheden binnen de nederzetting? 
 
Bij aantreffen van Funeraire contexten zullen minimum volgende vragen moeten beantwoord worden: 
- In hoeverre is de landschappelijke setting bepalend geweest voor de locatie van het grafveld? 
- Wat is de begravingsdensiteit uitgedrukt in minimum aan individuen per oppervlakte?  
- Hoe is de bewaringstoestand (preservatie) en de volledigheid van de begravingen en 
aanverwante sporen? 
- Wat is het fysieke aspect van de eventuele funeraire structuren? 
- Zijn er elementen die kunnen wijzen op een begrafenisritueel en zo ja welke informatie valt 
hieruit af te leiden? 
- Kan er sprake zijn van een spatiale organisatie?  
- Welke post depositionele processen kunnen waargenomen worden? 
- Wat is het  geslacht, de leeftijd, de lichaamslengte en de gezondheid van de verschillende 
individuen? 
- Werd er een afbakening (of aanwijzing van het bestaan) van het begravingsareaal gevonden? 
Bestond deze uit een fysische scheiding van de buitenwereld bv in de vorm van een muur, 
gracht, palissade…? 
- Kan er een datering en fasering bepaald worden binnen het begravingsareaal per zone, per 
begravingsniveau, per individu? 
- Wat is de aard van de eventuele grafgiften, op welke plaats bevinden deze zich, wat is hun 
symboliek? 
- Wat is de aard van eventuele pathologische indicatoren op het bot van de afzonderlijke 
individuen? Kunnen hieruit conclusies getrokken worden m.b.t. ziektes, traumatismen, 
levenstandaard en -hygiëne van het levende individu? 
- Bevinden er zich binnen de grafcontext intentioneel begraven gebruiksvoorwerpen in 
aardewerk en wat was hun functie? 
  
 
 
Resultaten:    Leemwinningskuilen, afvalkuilen, muurresten van diverse 
bouwfasen van Huis Stas. De oudste sporen kunnen in de late 
middeleeuwen gedateerd worden.  
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1 Inleiding 
In het kader van een nieuwbouwproject bij het beschermde monument Huis Stas gelegen aan de Markt 
5 te Asse, werd door BAAC Vlaanderen een archeologische opgraving uitgevoerd. Het OLV-Ziekenhuis 
Aalst ontwikkelt op deze locatie een nieuwe vleugel voor palliatieve zorg. Ook Huis Stas zal in dit 
ontwerpplan mee opgenomen worden. Gezien de hoge archeologische trefkans door de ligging van de 
terreinen binnen de historische kern van Asse, werd besloten om direct over te gaan tot een opgraving, 
en de stap van prospectie over te slaan. 
 
Figuur 1: Situering onderzoeksgebied (in rood aangeduid) op orthofoto.1 
                                                          
1 Geopunt 2017 [online]. 
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Figuur 2: onderzoeksgebied aangeduid op de GRB.2 
In het kader van het ‘archeologiedecreet’ (decreet van de Vlaamse Regering 30 juni 1993, houdende 
de bescherming van het archeologisch patrimonium, inclusief de latere wijzigingen) en het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 april 1994, is de eigenaar en gebruiker van gronden 
waarop zich archeologische waarden bevinden, verplicht deze waarden te behoeden en beschermen 
voor beschadiging en vernieling. Aangezien de bouwwerkzaamheden nog plaatsvonden voor de 
verandering van de wetgeving m.b.t. archeologie, het Onroerenderfgoeddecreet (decreet van de 
Vlaamse Regering 12 juli 2013) en het Onroerenderfgoedbesluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 
2014, werd dit onderzoek in het kader van het zogenaamd ‘oud systeem’ (op basis van de Bijzondere 
Voorwaarden) uitgevoerd. In het licht van de bestaande wetgeving heeft de opdrachtgever beslist, in 
samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant, eventuele belangrijke 
archeologische waarden te onderzoeken voorafgaande aan de geplande bouwwerkzaamheden. Dit 
kan door behoud in situ, als de waarden ingepast kunnen worden in de plannen, of ex situ, wanneer 
de waarden onomkeerbaar vernietigd worden.  
 
Het archeologisch onderzoek werd gefaseerd uitgevoerd tussen 11 januari en 24 april 2017. De eerste 
fase vond plaats tussen 11 en 19 januari 2017 (7 veldwerkdagen). De tweede fase vond verspreid over 
twee dagen plaats (16 maart en 24 april 2017). 
 
Projectverantwoordelijke en vergunninghouder was Olivier Van Remoorter. Jasper Billemont, Ine 
Depaepe , Annelies Claus, Lien Van der Dooren en Sara Jaquemeijns werkten mee aan het onderzoek. 
Daarnaast werkte Kurt Bouvyn mee als vrijwillig metaaldetectorist. Contactpersoon bij de bevoegde  
                                                          
2 Geopunt 2017 [online]. 
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overheid was Els Patrouille (Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaams-Brabant). De wetenschappelijke 
begeleiding lag in handen van Kristine Magerman (Agilas vzw). Contactpersoon bij de opdrachtgever 
(OLV Ziekenhuis Aalst) was Nathalie Suij, bij de bouwheer (Wycor) was dit Geert Steelandt. 
Na dit inleidende hoofdstuk volgt een beknopt bureauonderzoek, met de gekende bodemkundige en 
archeologische gegevens betreffende het onderzoeksgebied en haar omgeving, aangevuld met een 
samenvatting van het bureauonderzoek. Vervolgens wordt de toegepaste methode toegelicht. Daarna 
worden de resultaten van de archeologische opgraving gepresenteerd. Hieruit volgen een synthese en 
interpretatie van de occupatiegeschiedenis van het onderzoeksterrein. 
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2 Bureauonderzoek 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis inzake bodemkunde, 
geomorfologie, historie en archeologie met betrekking tot het plangebied en omgeving. Deze 
informatie vormt de basis voor de archeologische verwachting van het onderzoeksgebied. 
 Landschappelijke en bodemkundige situering 
2.1.1 Topografische situering 
Het onderhavige plangebied is gelegen in Asse (Vlaams-Brabant), op het achtererf van een beschermd 
monument ‘Herenhuis Stas met tuin’ (id 4185) langsheen de Markt 5 te Asse. De exacte locatie van het 
plangebied is weergegeven op Figuur 3.  
 
Figuur 3:Het onderzoeksgebied geprojecteerd op de topografische kaart.3 
Het te onderzoeken projectgebied is ca. 560 m² groot en is vandaag quasi volledig onbebouwd. Er 
waren twee recente, 20e-eeuwse aanbouwen binnen het plangebied aanwezig, maar deze werden 
voorafgaand aan het onderzoek reeds afgebroken. De rest van het terrein werd gekenmerkt door een 
licht glooiend grasperk. 
 
                                                          
3 NGI 2018 [online]. 
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2.1.2 Geologie en landschap 
Asse is gelegen op de noordelijke grens van het Brabants leemplateau, waar de leem iets zandiger is 
dan in het kerngebied. Het ligt op de grens van het zandleemlandschap en het leemlandschap.4 Er zijn 
talrijke heuveltoppen en steile hellingen met een ondergrond van tertiaire, kleiige lagen, bedekt met 
een dik pakket lemig sediment van eolische oorsprong.5  
 
De leemstreek is opgebouwd uit pakketten Brabant- en Haspengouw-leem van variabele dikte en 
wordt daarnaast ook doorsneden door een dendritisch patroon van beek- en rivieralluvium enerzijds 
en colluvium anderzijds. De quartaire leem ligt hierbij als een deken over het oorspronkelijke tertiaire 
landschap, waarbij de dikte van het quartair dek op de heuvels en plateaus zeer bescheiden is en in de 
depressies en valleien veel omvangrijker. 
 
Aan het begin van het quartair (ca 2,6 miljoen jaar B.P.) werd het tertiaire landschap in Midden-België 
(in die tijd een kustvlakte) door tektonische werking opgeheven, terwijl een zeespiegelverlaging er 
tegelijk voor zorgde dat de erosiebasis van de rivieren dieper kwam te liggen. Tijdens het quartair 
heerste een polair klimaat van verschillende opeenvolgende ijstijden die werden afgewisseld met 
interglacialen waarin het klimaat een stuk zachter was. Tijdens de ijstijden werd sneeuw, zand en leem 
in het toenmalige toendralandschap uit de bovenste bodemlagen opgeblazen door de overheersende 
noord- en noordwestelijke winden en over geheel Midden-België als een dekmantel afgezet. Deze 
dekleem stamt voornamelijk uit het Weichseliaan (116.000 tot 11.700 BP ) en kan in twee fasen 
opgedeeld worden, namelijk het Hesbayaan en het Brabantiaan. Het Hesbayaan stamt uit de eerste 
fase van het Weichseliaan, toen er een koud, maar vochtig klimaat heerste met veel neerslag. Hierbij 
werd de afgezette leem in belangrijke mate door smeltwaters herwerkt, waardoor een afwisseling van 
zand- en leemlagen (resp. afgezet bij hoog en laag debiet) ontstond. In dit opzicht spreekt men over 
niveo-eolische afzettingen uit het Hesbayaan, die algemeen worden aangeduid als Haspengouwleem. 
 
Tijdens het Brabantiaan, dat samenvalt met de laatste fase van het Weichseliaan, was het klimaat 
eveneens zeer koud maar veel droger. Hierbij werd de zgn. Brabantleem door de wind, dus eolisch, 
afgezet waarna deze grotendeels ter plaatse bleef liggen. Zowel het Brabantleem als het 
Haspengouwleem is over het algemeen asymetrisch op de hellingen van de vele dalen afgezet, wat van 
invloed is geweest op de dikte van het leemdek dat minder dik is op de steilere noordoostlijk 
georiënteerde hellingen dan op de zwakkere zuidwestelijk georiënteerde hellingen.  
 
Later, tijdens het Holoceen (10.000 BP tot nu), werd het klimaat gevoelig warmer en tevens opnieuw 
natter. Het toendralandschap werd vervangen door bosvegetatie. De bovenkant van de tijdens het 
Brabantiaan afgezette leem werd door de toegenomen neerslag ontkalkt (in tegenstelling tot de 
onderkant van het pakket en de Haspengouwleem). Tevens nam de erosie vanaf deze periode weer 
toe, hetgeen sterk werd versterkt door de door de mens veroorzaakte ontbossing van het landschap. 
Hierbij werd colluvium in de valleien en depressies afgezet. In rivier- en beekdalen werd tevens 
alluvium afgezet. 
 
Het onderzoeksgebied zelf wordt op de bodemkaart als ‘bebouwde zone’ (OB) gekarteerd. Ten 
noordwesten van het plangebied komen ook sterk vergraven gronden voor (OT). Rondom het 
onderzoeksgebied komen voornamelijk leembodems voor. Het gaat hierbij om droge leembodems 
met textuur B horizont (Aba1) of zonder profiel (Abp(c)), matig droge leembodems zonder profiel (Acp) 
matige natte leembodems met textuur B horizont (Ada1) of zonder profiel (Adp), en matig natte 
leembodems zonder profiel (Ahp). 
                                                          
4 Goossens S.D.; Bogemans 1996; Schroyen, 2003.  
5 Magerman 2008, 19-20. 
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Figuur 4: Bodemkaart.6 
Volgens de tertiairgeologische kaart7 1:50.000 komt in het plangebied de Formatie van Sint-
Huibrechts-Hern in de diepere ondergrond voor (paars op Figuur 5). Deze laag bestaat uit zand, 
zandhoudende klei en een basislaag bestaande uit rolkeien. Deze formatie vormt de overgang tussen 
het laatste Eoceen en het jongere Oligoceen. Onder de formatie van Sint-Huibrechts-Hern bevindt zich 
de formatie van Maldegem die opgedeeld kan worden in het lid van Zomergem, het lid van Buisputten, 
het lid van Onderdale, het lid van Ursel, het lid van Asse (klei) en het lid van Wemmel (zand). De top 
van de tertiaire afzettingen ligt volgens de isohypsenkaart boven 75 m +TAW.8 
                                                          
6 Geopunt 2017 [online]. 
7 Geopunt 2017 [online]. 
8 Magerman & Saerens 2015, 19-20. 
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Figuur 5: Tertiaire ondergrond van het projectgebied.9 
Volgens de quartairgeologische kaart10 komen in het plangebied eolische afzettingen van het 
Weichselien (Laat-Pleistoceen), mogelijk Vroeg-Holoceen (ELPw) en/of hellingsafzettingen van het 
quartair (HQ) voor. Volgens de quartairgeologische profieltypenkaart komen in het plangebied 
eolische afzettingen (leem) voor.  
                                                          
9 Geopunt 2017 [online]. 
10 Geopunt 2017 [online]. 
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Figuur 6: Quartairgeologische kaart.11 
 
 
Figuur 7: Verklaring Quartairgeologische profieltypes.12 
  
                                                          
11 Geopunt 2017 [online]. 
12 Geopunt 2017 [online]. 
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 Historiek en cartografische bronnen 
Binnen dit kader wordt eerst een klein historisch overzicht gegeven over het onderzoeksgebied, daarna 
worden de reeds gekende archeologische waarden uit de nabije omgeving besproken. 
2.2.1 Historiek 
Het centrum van de gemeente Asse is gelegen op een hoogte van ca. 80 tot 84m TAW en heeft een 
verstedelijkte kern die omgeven is door meerdere gehuchten en deelgemeenten.13 De omgeving rond 
het centrum is sterk heuvelachtig, met een gemiddelde hoogte van de heuveltoppen op ca 50 m TAW. 
 
Ten westen van het huidige centrum van Asse bevindt zich een plateau waarvan vermoed wordt dat 
het een hoogtenederzetting uit de IJzertijd is (blauwe cirkel Figuur 8), echter er is nog onvoldoende 
archeologisch materiaal beschikbaar om deze interpretatie te bevestigen. Asse is wel reeds lang 
gekend als een plek waar veel Gallo-Romeins materiaal wordt aangetroffen. De Romeinse nederzetting 
van Asse situeert zich in het noordwesten van het huidige centrum op het Kalkoven plateau (rode cirkel 
Figuur 8).14 De Nerviërsstraat loopt door het midden van de nederzetting. De nederzetting werd 
aangelegd op de Kalkoven en ontwikkelde zich rond een kruispunt van de wegen Bavai-Asse, Asse-
Rumst en Asse-Elewijt. De nederzetting zal wellicht in het begin van de 1ste eeuw ontstaan zijn (op basis 
van het numismatisch onderzoek en enkele schaarse pre-Claudische vondsten).15 De Romeinse 
nederzetting kende een bloeiperiode tussen het midden van de 1ste en het begin van de 3de eeuw n.C. 
Voor de 3e en 4e eeuw zijn gegevens schaars, maar er wordt vermoed dat de bewoning wel bleef 
doorleven in deze periode.16 Tussen de 5e en 7e eeuw vindt er waarschijnlijk een periode van 
immigraties plaats. Verschillende toponiemen in Asse wijzen op mogelijke aanwezigheid van 
Frankische nederzettingen (zoals Huinegem, Vrijlegem, Krokegem, Kobbegem, …).17 Ook de 
aanwezigheid van een Merovingisch grafveld toont aan dat er ook in deze periode een zekere mate 
van bewoningscontinuïteit moet zijn geweest.18 
 
                                                          
13 Inventaris Onroerend Erfgoed 2017a. 
14 Cornelis 2014. 
15 Magerman & Saerens 2015, 26. 
16 Magerman & Saerens 2015, 30. 
17 Magerman 2008. 
18 Magerman & Saerens 2015, 30. 
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Figuur 8: Aanduiding van de locatie van de vermoedelijke hoogtenederzetting uit de IJzertijd (blauw) en de 
Romeinse nederzetting van Asse (rood). De rode ster geeft het onderzoeksgebied aan. 19 
 
De middeleeuwse bewoningskern van Asse is duidelijk meer naar het zuiden verschoven. In de 
middeleeuwen was de heerlijkheid Asse, in opvolging van de graven van Leuven, in handen van de 
hertogen van Brabant. Asse werd bestuurd door de heren tot Asse die verbleven in het Hof van Asse 
nabij de St-Martinuskerk. Van daaruit beheersten deze ook de handelsweg Brugge-Keulen. Onder 
Hendrik I (1190-1235) kreeg Asse een vrijheidskeure, wat resulteerde in nieuwe woongelegenheden 
langs de Steenweg. Tot voorheen was de bewoning vooral gecentreerd rond de markt, maar door 
groeiende economische activiteit was nieuwe woongelegenheid nodig. Ambachtslui gingen zich vooral 
vestigen langs de "Steenweg" in functie van de toegenomen transithandel Brugge-Keulen. Vanaf de 
11e eeuw had ook de abdij van Affligem een invloedrijke rol, omdat deze een belangrijk deel van de 
gronden van Asse in handen kreeg (in de 16e eeuw circa 1/5e van de totale oppervlakte van Asse) en 
er verschillende abdijhoeven oprichtte.20 
Begin 16e eeuw werd de hertogelijke heerlijkheid verpand aan de abdij. Nadien kwam Asse, na enkele 
onderbrekingen, vanaf 1649 definitief in handen van de familie de Cotereau. In 1663 werd het een 
markizaat, in handen van families de Taye en van der Noot.21 
Door de strategische ligging langsheen de uitvalswegen richting Brussel was Asse ook verschillende 
keren het slachtoffer van vijandelijkheden in de 16e en 17e eeuw. De 18e eeuw was wel weer een eeuw 
van welvaart, met een bloei van het sacrale leven en een verbetering van de uitbatingsmethoden 
binnen de landbouw.22 Zo werd veel zandsteenontginning gedaan in de omgeving, vooral onder de 
stimulans van de abdij van Affligem.  
                                                          
19 Geopunt 2016. 
20 Inventaris Onroerend Erfgoed 2017a, Krekelbergh, Nijssens & Schellens 2013. 
21 Inventaris Onroerend Erfgoed 2017a, Krekelbergh, Nijssens & Schellens 2013. 
22 Inventaris Onroerend Erfgoed 2017a, Krekelbergh, Nijssens & Schellens 2013. 
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Nadat er een einde was gekomen aan de steenontginning werd de landbouw nagenoeg de enige 
productieve bedrijvigheid, vooral in functie van de bevoorrading van de nabijgelegen hoofdstad; 
geleidelijk ontwikkelde de gemeente zich onder meer tot Brabants centrum van de hopteelt, de streek 
rond Asse kreeg bekendheid als het "hopkwartier"; tussen de heuvels van het Brabantse plateau was 
er immers voldoende beschutting tegen weer en wind; de hopteelt was echter zeer arbeidsintensief 
en rond 1900 kregen de telers het steeds moeilijker; de vraag naar zware bieren die met inlandse hop 
werden gebrouwen nam steeds verder af; bijgevolg verminderde de hopkweek met een derde in de 
periode 1880-1910 en tijdens het Interbellum verdween de hopteelt nagenoeg helemaal uit het 
landschap en werd massaal overgegaan naar groente- en fruitteelt. Ofschoon in het begin van de 20e 
eeuw nog een landbouwgemeente bij uitstek, kwam ook in Asse de industrialisatie op gang na de 
Tweede Wereldoorlog.23  
 
Huis Stas 
Vooral van belang voor het onderzoeksgebied is het Huis Stas (genoemd naar de notarisfamilie die hier 
in de 20e eeuw hun notariaat hadden), een beschermd monument. Het huidige complex omvat behalve 
de woning ook een inkompoort links van de woning en aansluitend een stalvleugel; de poort verleent 
doorgang naar een vrij ruime, grotendeels ommuurde tuin met een treurbeuk en tuinpaviljoen. Het 
geheel werd als monument beschermd bij Besluit van 20 mei 2003. 
 
Figuur 9: foto van de voorgevel van Huis Stas langsheen de Markt van Asse.24 
Deze site, gekend als het Hof ten Quaden Gate, is al van in de late middeleeuwen gekend als het 
Lombardenhuis. De Lombarden waren de personen die in verband worden gebracht met de verering 
van het Heilige Kruis in Asse. In de 15e eeuw werd in dit pand een school ondergebracht. 
                                                          
23 Inventaris Onroerend Erfgoed 2017a. 
24 Inventaris Onroerend Erfgoed 2017b. 
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De oudste vermelding van Hof ten Quaden Gate (het huidige Huis Stas) is een rekening uit 1549 waaruit 
blijkt dat de bewoners van Huis Stas verplicht waren een cijns te betalen aan het gasthuis. In 1549 
werd dit huis bewoond door Henrick Van Der Herstraeten, een hoofdmeier van het Land van Asse.25 In 
1560 was heer Jan de Greve, kapelaan en mislezer in het gasthuis eigenaar van het pand. 
In 1584 werd het Hof van Asse (op de locatie van de huidige pastorie in Asse, net ten noorden van de 
Markt) door de Spanjaarden en Opstandelingen platgebrand. Vrouwe Katharina van Brandenbourg 
kocht dan het Hof ten Quaden Gate en liet er haar pachter Willem van Mulders wonen. 
In 1601 woonde hier Gillis van Langenhove, hoofdmeier van het Land van Asse. Hij verkocht zijn huis 
verder in 1612 aan pastoor Hendrik Calenus die hier kwam wonen omdat er geen pastorie was. Na 
Hendrik volgde in 1624 zijn broer Niklaas Calenus. Deze laatste huwde in 1618 met Elisabeth van 
Mulders. Na het overlijden van Niklaas hertrouwde zij met Gillis Goossens.  
De volgende eigenares was Catharina Goossens, dochter van Gillis Goossens die in 1652 met Petrus 
Moortgat huwde. Hun zoon, Hubertus Moortgat, die in 1698 hoofddrossaard was van het Land van 
Asse verwierf het pand als erfgenaam. Na de dood van Hubertus Moortgat in 1729 verkocht zijn 
weduwe Agnes 't Kint het complex aan griffier Petrus Robijns die het in 1731 liet "verfraaien". 
Vervolgens werd het in 1791 aangekocht door de familie De Pauw. Zij splitsten het goed op in twee 
eigendommen, tussen de schuur en het hoofdgebouw. Het woonhuis ging naar Jan De Pauw en 
Gertrude Annemans die het op het einde van de 19e eeuw verkochten aan notaris Richir. Deze zou het 
pand omvormen tot notariaat, wat achtereenvolgens in het bezit van A. Richir, J. Verdoodt, C. Ampe, 
J. Stas en L. Stas was. Deze laatsten gaven ook hun naam aan het huis. In het begin van de jaren 1980 
werd Huis Stas, inmiddels eigendom van de V.Z.W. Gasthuiszusters, zowel inwendig als uitwendig 
ingrijpend gerestaureerd door architectenbureau Vijverman-Vermere en aansluitend ingericht als 
kantoorruimte voor de ziekenhuisadministratie. Bij deze gelegenheid werd het buitenschrijnwerk 
volledig vernieuwd en de binnenplaatsgevel werd op basis van bouwsporen in zijn oorspronkelijke 
staat hersteld.26 
                                                          
25 Ascania 2017 [online] en informatie aangereikt door J. Ockeley (Koninklijke heemkundige kring Ascania). 
26 Inventaris Onroerend Erfgoed 2017b, Ascania 2017 [online]. 
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Figuur 10: pentekening van Huis Stas, zicht vanuit de Kattestraat.27 
De woning met een grosso modo T-vormige plattegrond, is opgetrokken in traditionele (regionale) bak- 
en zandsteenstijl en vertoont aan straatzijde een als breedhuis opgevat volume van zeven traveeën en 
twee bouwlagen onder leien schilddak dat overkraagt op mooi geprofileerde daklijstbalkjes met 
dropmotief en voorzien is van drie houten dakkapellen met frontonbekroning. De rondboogdeur zit 
samen met het getraliede bovenlicht gevat in een uitgewerkte, deels geprofileerde omlijsting van 
blauwe hardsteen met gebogen frontonbekroning en jaartal 1731 in het boogveld, als verwijzing naar 
de verfraaiingswerken in dat jaar. De haakse vleugel achteraan telt zes traveeën onder zadeldak en 
vertoont een gelijkaardig uitzicht met zandstenen hoekketting links; steekboogdeur in een 
vereenvoudigde, doch gelijkaardige omlijsting als in de voorgevel. Een hardstenen dorpel hogerop 
verwijst vermoedelijk naar een vroeger laadluik. De kelder bestaat uit een overwelfde gang waarop 
haakse tongewelven aansluiten, allen met bakstenen vloer. Op de binnenkoer, vlakbij de gebouwen, 
bevindt zich een monumentale (en beschermde) treurbeuk (Fagus sylvatica ‘Borneyensis’), die nog 
deel uitmaakt van de oorspronkelijke beplanting.28 
2.2.2 Cartografische bronnen 
Een andere belangrijke bron van informatie is het historisch kaartmateriaal. Deze bronnen kunnen ons 
niet alleen meer vertellen over het landgebruik op het projectgebied, ook het landschap, en de 
veranderingen daarin doorheen de tijd, kunnen geïllustreerd worden. Door verschillende kaarten 
chronologisch te rangschikken kunnen we trachten de evolutie van het projectgebied doorheen de tijd 
te duiden. 
                                                          
27 Ascania 2017 [online]. 
28 Inventaris Onroerend Erfgoed 2017b. 
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Een belangrijke noot hierbij is natuurlijk dat de resultaten van dit onderzoek niet sluitend zijn. Het 
ontbreken van bijvoorbeeld bebouwing op de historische kaarten is geen garantie dat er nooit 
bebouwing is geweest. In de beginperiode van de cartografie werden voornamelijk grotere 
nederzettingen en belangrijke bouwwerken zoals kerken, kloosters en kastelen weergegeven, en was 
er geen of weinig aandacht voor de kleinere structuren. Pas vanaf de 19e eeuw verschijnen de eerste 
gedetailleerde kaarten. Eventueel oudere structuren zouden tegen die tijd al lang uit het landschap 
kunnen verdwenen zijn. Aangezien het onderzoeksgebied in de middeleeuwse kern van Asse ligt, is de 
kans wel groter dat het wel op de kaarten zal afgebeeld zijn. 
Het bestuderen van historische kaarten is dus maar een deel van het onderzoek en moet altijd met de 
nodige voorzichtigheid benaderd worden. Een archeologisch onderzoek kan vaak definitief antwoord 
geven bij vragen die gesteld worden tijden het bestuderen van historisch kaartmateriaal. 
De oudste beschikbare en nuttige kaart is de Villaretkaart. Deze kaart werd tussen 1745 en 1748 
vervaardigd. De Villaretkaart is genoemd naar Jean Villaret, ingenieur-geograaf bij het Franse hof en 
één van de makers. De kaart kwam tot stand na één van de Franse veroveringstochten door onze 
gebieden (1745-48). Enkele jaren kregen de Fransen de controle over ons territorium. Zij stuurden een 
groep ingenieur-geografen op pad om de pas veroverde gebieden te karteren. Villaret nam het gebied 
tussen Menen-Gent-Doornik tot Maastricht-Luik voor zijn rekening. In totaal bestaan de 
Villaretkaart uit meer dan tachtig kaartbladen.  
Het onderzoeksgebied ligt duidelijk in de kern van Asse. Rondom de Markt is duidelijk de bewoning 
afgebeeld. Het onderzoeksgebied is op de kaart geplot ter hoogte de achtererven van het T-vormige 
gebouw dat als Huis Stas kan geïdentificeerd worden. De achtererven worden slechts summier 
weergegeven, met enkele stuiken of bomen en hagen die de verschillende erven afzomen. 
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Figuur 11: onderzoeksgebied (in rood) aangeduid op de Villaretkaart.29 
Een tweede kaart is de Ferrariskaart. Deze kaart werd tussen 1770 en 1778 opgesteld onder leiding 
van Jozef Jean François Graaf de Ferraris, generaal bij de Oostenrijkse artillerie. De kartering gebeurde 
‘door afpassing en op het zicht’. De kaart bevat dus lokale vertekeningen, niet-systematische fouten 
en soms zelfs fantasierijke invullingen. Toch is ze de eerste systematische en grootschalige kartering in 
Europa en is dus bijgevolg een belangrijke informatiebron. Ze stelt nauwkeurig het landschap voor op 
het einde van de 18e eeuw, dus op het einde van het ancien régime. 
Het onderzoeksgebied ligt volgens deze kaart op de achtererven van panden die aan de markt van Asse 
grenzen. Het grondplan van het huidige Huis Stas is als een T-vorm duidelijk herkenbaar. Op de 
achtererven zijn verschillende vierkante zones aangeduid. Waarschijnlijk zijn deze achtererven in 
gebruik als tuinzone of als kleinschalige tuinbouwzones. De achterzijde van de erven wordt door 
middel van een haag afgesloten. Tussen de verschillende percelen zijn ook enkele hagen zichtbaar.  
                                                          
29 Geopunt 2017. 
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Figuur 12:  Onderzoeksgebied aangeduid op de Ferrariskaart.30 
Een volgende kaart die nuttige informatie m.b.t. het plangebied levert is de Poppkaart. De Poppkaart 
toont een vergelijkbaar beeld als de Atlas der Buurtwegen. Deze geometrisch nauwkeurigere kaarten 
geven waarschijnlijk een betrouwbaarder beeld van de locatie van het onderzoeksgebied. Op deze 
kaart kunnen ook de 18e-19e-eeuwse perceelsgrenzen afgelezen worden. Op basis van de Poppkaart 
kan het onderzoeksgebied grotendeels gesitueerd worden op een braakliggend perceel (nr. 309) 
tussen Huis Stas in het zuiden en een volgende woning in het noorden (Figuur 13). Een gedeelte van 
percelen 310 en 313 liggen ook binnen het onderzoeksgebied. Opvallend is dat naast de T-vorm van 
het huidige Huis Stas er ook een aanbouw lijkt te zijn toegevoegd aan de bebouwing. Helaas kunnen 
geen verdere gegevens over het uitzicht van deze constructie vernomen worden. Het is wel duidelijk 
dat deze structuur zich ten westen en zuiden van het oorspronkelijke bouwvolume bevindt. 
Vermoedelijke gaat het om een 18e-eeuwse aanbouw. Of er een link is met de verfraaiingswerken van 
1731 (zie supra) is niet duidelijk. Perceel 313 kan als de tuinzone van het Huis Stas omschreven worden. 
Dit perceel lijkt tot op heden weinig tot niet veranderd te zijn.  
                                                          
30 Geopunt 2017. 
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Figuur 13:  plangebied aangeduid op de  Poppkaart.31 
  
                                                          
31 Geopunt 2017 [online]. 
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 Archeologische data 
2.3.1 Centrale Archeologische Inventaris/gekende archeologische waarden 
In de onmiddellijke omgeving van Huis Stas zijn vooral (laat)middeleeuwse archeologische sporen 
gevonden. Het terrein bevindt zich in de periferie van de Romeinse vicus en in het middeleeuws 
centrum van Asse.  
De Centrale Archeologische Inventaris werd geraadpleegd naast overige gekende archeologische data, 
voor zover deze beschikbaar zijn, om de reeds aangetroffen archeologische waarden te bespreken. De 
Centraal Archeologische Inventaris (CAI) is een databank van archeologische vindplaatsen in 
Vlaanderen. Dit overheidsinstrument helpt ons om een inschatting te maken over het archeologisch 
potentieel van het onderzoeksgebied. Voor het plangebied zelf aan de Markt 5 te Asse zijn er geen 
archeologische waarden gekend, buiten een grote zone van een mogelijke locatie van een 
middeleeuwse motte (CAI locatie 106) (Figuur 14).32 Alle hieronder besproken vindplaatsen zijn 
besproken aan de hand van de informatie die via de CAI beschikbaar is gesteld. 
 
Figuur 14: CAI-kaart van het onderzoeksgebied (rood) met de archeologische vindplaatsen in de omgeving.33  
In de omgeving van het plangebied zijn er verschillende vindplaatsen te zien op de CAI.34  
Op de markt zelf werden in de tuin van Markt 10 enkele 16e-eeuwse munten aangetroffen. Het betrof 
hier een toevalsvondst. (CAI locatie 2002).  
Ten noordwesten bevindt zich een onderzoeksgebied aan de Prieelstraat (CAI locatie 206922). Hier 
werden sporen van Romeinse begraving en middeleeuwse bewoningssporen aangetroffen, tijdens 
archeologisch vooronderzoek. Een archeologische opgraving op dit terrein leverde naast enkele 
                                                          
32 Centrale Archeologische inventaris 2017. 
33 Centrale Archeologische inventaris 2017. 
34 Centrale Archeologische inventaris 2017, Besproken CAI-locatienummers: 10007, 1285, 151338, 106, 105, 206922. 
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Romeinse brandrestengraven en een wegtracé verder nog sporen op van twee laatmiddeleeuwse 
baksteen- en één pottenbakkersoven.35  
Ten noordoosten van het plangebied werden enkele vondsten gedaan aan Huinegem (CAI locatie 
10007). Het gaat hier om de ontdekking van meerdere vlakgraven, een afval- of beerput en 
paardenskeletten van onbekende datering.36   
 
Ten noordwesten van het plangebied bevindt zich de parochiekerk Sint-Martinus (CAI locatie 105). In 
kern klimt deze zone tot het begin van de 11e eeuw.37 Er werden ook middeleeuwse graven 
geregistreerd. Nabij deze kerk zijn er indicaties in de literatuur en cartografie van de aanwezigheid van 
een volmiddeleeuwse motte (CAI locatie 106).  
Op de Hopmarkt (CAI locatie 151338) gebeurde een proefputtenonderzoek dat enkele sporen uit de 
middeleeuwen opleverde, waarbij het mogelijk gaat om leemextractie, alsook resten van bebouwing 
langsheen de straat uit de nieuwe tijd (meer bepaald ca. 18e eeuw), zoals weergegeven op de 
historische kaarten.38  
Ten zuiden van het plangebied (net buiten de kaartweergave) gaven kaart- en literatuurstudies een 
indicatie van de aanwezigheid van een 17e-eeuwse houten graanmolen (CAI locatie 1285).  
 
Iets meer naast het noordwesten (ter hoogte van de linkerbovenhoek van Figuur 14, net buiten beeld) 
bevindt zich nog een zone waar reeds verschillende onderzoeken (archeologische controle, opgraving, 
veldprospectie, metaaldetectie, geofysisch onderzoek, booronderzoek) uitgevoerd werden39. Zo 
werden in de Krokegemseweg40 en aan de Mergelweg, Prieelstraat41 en Kalkoven42 en aan de overzijde 
van Kalkoven en de Nerviërsstraat43 grote zones onderzocht. De vondsten uit deze onderzoeken 
kunnen bovendien aangevuld worden door toevalsvondsten en bronnenonderzoek.  
Het gaat hier vooral om vele Romeinse sporen van verschillende aard. Zo zijn er sporen van begraving, 
waaronder crematiegraven en een cirkelvormige grafstructuur. Wat de infrastructuur betreft werd de 
Romeinse weg Bavay-Asse aangetroffen. Daarnaast ook vermoedelijke aftakkingen van deze weg of 
andere lokale Romeinse wegen. Ook de Romeinse weg van Rumst naar Asse werd vermoedelijk 
aangetroffen door middel van de ontdekking van twee parallelle afwateringsgrachten. De economie 
wordt vertegenwoordigd door vondsten van leemwinningskuilen, pottenbakkerijen met talrijke 
afvalkuilen, silo’s en voorraadkuilen. Bewoningsporen waren aanwezig in de vorm van 
gebouwplattegronden en waterputten. De vondst van een spitsgracht kan mogelijk gerelateerd 
worden aan de afbakening van de Romeinse nederzetting. Ook waren talrijke vondstenconcentraties 
en losse vondsten aanwezig, waaronder munten en andere metaalvondsten, glas, bouwceramiek, 
aardewerk en natuurstenen artefacten.  
Daarnaast werden ook enkele losse vondsten uit de steentijd aangetroffen, waaronder een gepolijste 
bijl en pijlpunt uit het neolithicum. Verder werden ook vondsten uit de steentijd aangetroffen aan de 
Prieelstraat en aan de Kelestraat/Veegang.44 De metaaltijden worden vertegenwoordigd door een 
losse vondst van munten uit de late ijzertijd. Sporen uit de Middeleeuwen werden ook aangetroffen 
                                                          
35 Opgraving Studiebureau Archeologie, rapport in voorbereiding. 
36 Opgraving Agilas vzw uit 2005, Rapport in voorbereiding (mondelinge mededeling K. Magerman). 
37 Inventaris Onroerend Erfgoed 2017c, ID 76674. 
38 Sevenants 2010. 
39 Het gaat hierbij om CAI-locatienummers: 1207, 160346, 150493, 1941, 150508, 151224, 1864, 20087, 157993, 2283, 
1927, 18. 
40 Magerman, Lodewijckx & Pede 2008. 
41 Opgraving Studiebureau Archeologie, rapport in voorbereiding. 
42 Magerman & Saerens 2015. 
43 Verschillende opgravingen te huisnummers 29, 32-34, 54-56, 60. Zie: Magerman 2007, Magerman et al. 2011, Magerman 
et al. 2013.  
44 De Beenhouwer et al. 2014 & Cornelis 2014. 
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in deze zone. Ook hier gaat het om sporen van begraving, waaronder een Merovingisch grafveld met 
vlakgraven en verschillende vondstconcentraties van onder andere aardewerk, natuursteen, glas en 
metalen artefacten.45 
Recent prospectieonderzoek in 2016 werd uitgevoerd door BAAC Vlaanderen aan de Wagenmeers te 
Asse. Dit leverde ook verschillende sporen op die vooral in de middeleeuwse periode dateerden. Zo 
werden verschillende leemwinningskuilen alsook twee baksteenovens aangetroffen.46 De site werd in 
het voorjaar van 2017 opgegraven door BAAC bv. 
2.3.2 Terreinwaarnemingen 
Voor de start van het archeologisch onderzoek werden de niet-waardevolle bouwvolumes (twee 
recente aanbouwen) gesloopt. Hierbij kwamen enkele oudere muurresten bloot te liggen. Onder één 
van deze gesloopte bouwvolumes bleek bovendien ook een niet gekende kelder aanwezig. Op basis 
van deze gegevens werd door het Agentschap Onroerend Erfgoed het advies gegeven om de verdere 
sloopwerken te staken en deze pas te voltooien na het archeologisch onderzoek/begeleiding. Tijdens 
de startvergadering konden deze muurresten ook vluchtig bekeken worden. Het ging mogelijks om 
oudere muurresten, die mogelijk een  aanbouw van het huidige Huis Stas moeten gebouwd zijn (de 
baksteenformaten waren kleiner dan deze in de achtergevel bijvoorbeeld). Het was dus duidelijk dat 
sommige bouwresten redelijk ondiep onder het maaiveld zouden kunnen zitten. 
 
Figuur 15: foto van de achtergevel van Huis Stas (dd. 1977)47 met de recentere veranda duidelijk zichtbaar. Het 
is onder de funderingen van deze aanbouw dat oudere muurresten door de slopers aangetroffen werden. 
                                                          
45 Magerman, Lodewijckx & Pede 2008. 
46 Cornelis & Van Remoorter 2016. 
47 Inventaris Onroerend Erfgoed 2017b. 
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 Archeologische verwachting 
Op basis van de beschikbare archeologische en historische gegevens kunnen binnen het plangebied 
vooral sporen uit de middeleeuwen verwacht worden. Aangezien de op te graven zone zich op het 
achtererf van een beschermd monument bevindt, moet ook rekening gehouden worden met alle 
achtererffenomenen zoals beerputten, afvalkuilen, ontginningskuilen. Ook zullen waarschijnlijk enkele 
muurresten verwacht mogen worden. De muurresten die tijdens de sloop van de recente aanbouwen 
al aan het licht kwamen zijn hier al een bewijs voor. Op de historische kaarten is het plangebied vooral 
als een onbebouwde zone op het achtererf van Huis Stas weergegeven. Dit betekent echter niet dat 
er geen (bodemroerende) activiteiten hebben plaatsgevonden.  
Er is mogelijk ook een zekere antropogene bodemopbouw te verwachten. Zeker in de 
laatmiddeleeuwse steden kunnen ophogingslagen verwacht worden. Over de dikte van de eventuele 
ophogingen kan momenteel geen uitspraak gedaan worden. Het is mogelijk dat verschillende 
archeologische vlakken moeten worden gedocumenteerd. 
Over de oudere perioden (steentijden, metaaltijden, Romeinse tijd) is onduidelijkheid of er sporen 
aanwezig kunnen zijn. Om hiervan een gedegen inschatting te kunnen maken is archeologisch 
onderzoek noodzakelijk. De aanwezigheid van een Romeinse vicus en een hoogtenederzetting uit de 
ijzertijd geven wel aan dat de omgeving voor bewoning in deze periode zeker geschikt was. Of de op 
te graven zone ook dergelijke sporen uit deze periodes zal opleveren is op basis van het 
bureauonderzoek niet aan te tonen.  
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3 Methode 
 Veldwerk 
De opgraving werd omwille van civieltechnische redenen gefaseerd uitgevoerd. Een eerste fase 
omvatte het afgraven van de teelaarde en het aanleggen van een eerste vlak op ongeveer 40 cm onder 
de nulpas van het gebouw. Deze nulpas correspondeerde met ca 83 meter TAW. Dit kwam overeen 
met het eerste relevant archeologisch niveau. (Figuur 16). Vervolgens werd na het boren van de 
funderingspalen en het plaatsen van de berlinerwand een tweede archeologisch vlak aangelegd in de 
zones waar een kelder en kruipkelder zouden worden uitgegraven (onderkant vloerplaat tot 
respectievelijk tot ca 81,70 m TAW en 79,7 m TAW). De keldervolumes werden in een open bouwput 
gerealiseerd, waardoor de omliggende grond in talud zal worden afgegraven. De zijde van de open 
bouwput in de richting van Huis Stas werd omwille van stabiliteitsredenen voorzien van de hierboven 
vermelde berlinerwand. 
 
Figuur 16: bouwplannen van de toekomstige nieuwbouw. Het noorden is naar de rechter bovenhoek. In blauw is 
de zone van de funderingsplaat (-40 cm onder nulpas), in paars de kruipkelder en af te graven talud (-2,23 
meter onder nulpas) en in groen de kelder en af te graven talud (-3,28 meter onder nulpas. In oranje zijn 
collectoren voor regenwater aangeduid. Deze zijn uiteindelijk niet uitgevoerd. 
 
Binnen het ca. 560 m² groot onderzoeksgebied werd het in het eerste vlak ca 442 m2 onderzocht in 1 
werkput. Het eerste vlak werd aangelegd op een gemiddelde diepte van 60 tot 80 cm onder het 
maaiveld, op een diepte van ca 82,60 m TAW. Het tweede vlak had een oppervlakte van ca 80m² (wp2) 
en 65 m² (wp3). Dit vlak lag op een gemiddelde diepte van 82,10 m TAW.  
Het eerste vlak werd aangelegd met behulp van een kraan op rupsbanden van 7 ton met gladde 
graafbak. Er werd over heel het onderzoeksgebied een eerste vlak aangelegd, enkel in de zones waar 
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dieper verstoord zou worden (zones van de kruipkelder en kelder) werd ook een tweede vlak 
aangelegd. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een ruspkraan van 21 ton met gladde graafbak. Deze 
vlakken werden machinaal aangelegd op een archeologisch relevante en leesbare niveau; dit onder 
begeleiding van minstens één archeoloog. Vervolgens werd het vlak volledig manueel bijgeschaafd of 
opgekrabd, zodat de sporen het best zichtbaar waren en meteen konden worden ingekrast. Ook alle 
muurresten werden manueel schoongemaakt om zo een duidelijk beeld te krijgen van gebruikte 
bouwmaterialen, metselverbanden en bouwnaden. 
Van alle vlakken werden overzichtsfoto’s gemaakt en van alle kleinere sporen ook detailfoto’s. De 
putten en sporen werden ingetekend door middel van een Robotic Total Station (RTS) en 
gedocumenteerd aan de hand van beschrijvingen. Sporen-, foto- en vondstenlijsten werden digitaal 
geregistreerd in het veld. Gebruik makend van het programma QGIS werden de verzamelde data van 
de opgravingsvlakken verwerkt tot een gedetailleerd en overzichtelijk grondplan. 
Aangezien alle ondergrondse massieven voorafgaand aan het boren van de palen verwijderd dienden 
te worden, werden alle baksteenstructuren die tijdens de eerste fase bloot waren komen te liggen 
reeds in deze fase volledig onderzocht. Wanneer alle relevante informatie verzameld was, werden 
deze structuren onder begeleiding van minstens één archeoloog uitgebroken.  
Vondsten werden stratigrafisch ingezameld en voorzien van een label. De vondsten werden bij de 
verwerking gesplitst op vondstcategorie. 
Beloftevolle sporen werden bemonsterd met het oog op verder natuurwetenschappelijk onderzoek. 
De staalname gebeurde ofwel voor macroresten d.m.v. een 10 liter emmer, ofwel in kader van 
pollenonderzoek d.m.v. een pollenbak. Ook van de baksteen- en natuursteenmuren werden stalen 
genomen. De natuursteenstalen werden dan voorgelegd aan een specialist om zo de gebruikte 
steensoort en mogelijke herkomst te achterhalen. 
Met behulp van een metaaldetector (Goldmaxx Power) werd naar metaalvondsten gezocht. Sporen 
waarbij het toestel een signaal gaf, werden aangeduid in de sporenlijst. Metaalvondsten werden 
ingezameld als ze zich aan het vlak bevonden of als ze zich in een spoor bevonden dat gecoupeerd 
werd. Ingezamelde vondsten werden op het plan gezet met de vermelding van PV (puntvondst).  
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 Uitwerking vondsten en monsters 
De uitwerking van de data is gebeurd volgens de Minimumnormen, de Bijzondere Voorschriften en 
met zicht op de onderzoeksvragen. Het budget voor specialistisch onderzoek werd in die mate 
verdeeld zodat de onderzoeksvragen zo goed mogelijk beantwoord kunnen worden en werd 
goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed en de opdrachtgever. Alle aangetroffen sporen 
zijn tot op een basisniveau uitgewerkt; eventuele structuren zijn verder in detail behandeld. Alle 
materiaalcategorieën zijn tot op een basisniveau gedetermineerd en beschreven. Vondsten zijn door 
interne specialisten (binnen BAAC bvba) bekeken, beschreven en gedateerd (Tabel 1). De behandeling 
van de geconserveerde vondsten is beschreven in de desbetreffende lijsten (zie bijlage 10.3).48  
Vondstcategorie Interne specialist 
Middeleeuws aardewerk, glas, pijpaarde, 
bouwkeramiek 
Olivier Van Remoorter (BAAC Vlaanderen) 
Macrorestenonderzoek EARTH Integrated Archaeology 
Natuursteen Carola Stern (BAAC Vlaanderen) 
Dierlijk botmateriaal Annelies Claus (BAAC Vlaanderen) 
Metaal-Conservatie/beschrijving Michel Hendriksen (Archeometaal)/Ron Bakx 
(BAAC Vlaanderen) 
Tabel 1: Materiaal-specialistisch onderzoek 
Enkele monsters zijn, in overleg met opdrachtgever en het Agentschap Onroerend Erfgoed, 
geselecteerd voor verder onderzoek, dit binnen het begrote budget. Er werden binnen de Bijzondere 
Voorwaarden verschillende vermoedelijke hoeveelheden voor natuurwetenschappelijk onderzoek 
(waarderingen en analyses) gegeven, naast een budget van 5000 euro voor de conservatie van 
kwetsbaar vondstmateriaal.  
Concreet werden twee macrorestenmonsters voorgesteld voor verdere analyse. Het ging om een 
monster uit een zogenaamde sintelkuil, waarin heel wat visresten aanwezig waren, en één monster uit 
de restvulling van een beerput (S1.051). De verdere sporen werden niet geschikt geacht voor 
monstername of verdere analyse.  
Bij de waardering bleek echter dat beide monsters niet geschikt waren voor macrobotanisch 
onderzoek. Derhalve werd besloten enkel de visresten uit spoor 1.006 verder te analyseren. 
 
Het budget voor conservatie van kwetsbare vondsten werd beperkt aangesproken voor de conservatie 
van één compleet mes uit spoor S1.051. 
  
                                                          
48 Dit gaat om volgende stappen in de uitwerking: tekenen, fotograferen, behandeling voor stabilisering, 
dendrochronologie, 14C-datering, gezeefd, deselectie.  
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4 Resultaten 
 Bodem  
In totaal werden tijdens het veldwerk drie bodemprofielen geregistreerd om zo de bodemopbouw te 
kunnen bestuderen (Profielen A tem C). Ook in enkele van de diepere coupes kon los van de profielen 
een inkijk in de bodemopbouw verkregen worden. 
Het meest complete beeld van de bodemopbouw in het zuidelijke gedeelte van het terrein kon 
waargenomen worden in profiel B. Hier werd lokaal ongeveer 1,20 meter bodemopbouw 
geregistreerd. 
Dit profiel werd in het zuidelijke uiteinde van werkput 1 (zie ook de kaart in bijlage) aangelegd. In totaal 
kunnen een viertal lagen herkend worden. Het gaat hierbij om een bouwvoor en drie ophogingslagen, 
waarvan de twee bovenste als postmiddeleeuws kunnen beschouwd worden, dit op basis van de 
aanwezige vondsten en inclusies. De onderste, oudste ophoging (spoor 1.077) bestond uit een licht 
bruin gevlekte laag met vrij veel lichtgeelbruine vlekken, waarschijnlijk was dit een menglaag met de 
onderliggende moederbodem. In deze laag werden enkele kleine scherfjes aangetroffen, waaronder 
een fragmentje Maaslands aardewerk. Deze laag kan dus met enige voorzichtigheid in de 12e eeuw 
gedateerd worden. Doorheen deze oudste laag werden alle aangetroffen ontginningskuilen gegraven.  
De moederbodem bevond zich ter hoogte van dit profiel op ca 82,40m TAW, het maaiveld op deze 
locatie bevond zich op 83,60 m TAW. Ter hoogte van de achtergevel van Huis Stas bevond de 
moederbodem zich ongeveer op 82 m TAW.   
De moederbodem bestond uit een lichtgeelbruine leem met vrij lokaal wat roestvlekken.  
 
Figuur 17: bodemopbouw in profiel B. De moederbodem bevond zich ca 20 cm onder het aangelegde vlak 
(bereikt met enkele lokale sonderingen bij het profiel). 
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Figuur 18: tekening van profiel B. 
In Profiel A, ongeveer centraal in het terrein kon ook een gelijkaardige bodemopbouw opgemerkt 
worden. Ook hier was een sterke antropogene bodemopbouw op te merken. Echter, in deze zone 
waren het vooral de postmiddeleeuwse lagen die in het vlak dagzoomden. 
 
Profiel C tenslotte werd geregistreerd midden in de vermoedelijke 18e-eeuwse aanbouw van Huis Stas. 
Hieruit bleek dat bovenop de moederbodem direct een ca 60 cm dik postmiddeleeuws 
ophogingspakket lag. Deze laag kreeg spoornummer 1.125. Ook hier bestond de moederbodem uit 
een licht zandige leem. Het is opvallend dat de postmiddeleeuwse lagen hier direct op de 
moederbodem lagen, mogelijk is een deel van het terrein eerst afgegraven bij de aanleg van Huis Stas 
en de mogelijke aanbouw. De moederbodem hier bevond zich ook veel lager dan in het zuidelijke 
uiteinde van de werkput. Vermoedelijk werd dus een deel van het terrein langsheen de Markt 
afgegraven om de bouw van 16e-eeuwse Huis Stas mogelijk te maken, waarna laag 1.125 als 
ophogingslaag/opvulling van de bouwput werd opgebracht. 
 
Figuur 19: foto van profiel C, aangelegd binnen in de aanbouw achter Huis Stas. De postmiddeleeuwse, grijze 
ophogingslaag, spoor 1.125, ligt direct op de moederbodem. Bovenaan kan het huidige maaiveld herkend 
worden dat bestaat uit een solide verharding van de oude veranda. 
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 Spoorbeschrijving en interpretatie 
4.2.1 Algemeen 
In totaal werden 152 spoornummers uitgeschreven tijdens de opgraving. Het valt op dat het gros van 
de sporen bestaat uit grondsporen, zoals kuilen.  
 
Op basis van het vondstmateriaal en de stratigrafische gegevens kan een 4-delige fasering (zie ook 
Figuur 20) in de sporengroep, en zo ook de occupatiegeschiedenis binnen het plangebied, worden 
opgesteld: 
 
A. Ontginningen late middeleeuwen(13e-15e eeuw) 
B. Oudste baksteenresten 16e-17e eeuw en ontginningskuilen 
C. 18e-eeuwse verbouwingen en sporen uit de 19e eeuw 
D. Recente sporen 
Deze faseringskaart (Figuur 20) is opgesteld op basis van dateringen van het vondstmateriaal, maar 
ook door oversnijdingen en indien geen vondstmateriaal aanwezig was op basis van gelijkaardige 
vullingen van de sporen waarin wel scherven aangetroffen zijn.  
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Figuur 20: Faseringskaart van de sporen in vlak 1 
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4.2.2 Beschrijving en interpretatie van de sporen en structuren 
- Fase A: Ontginningen late middeleeuwen: 13e-15e eeuw. 
Op basis van de aardewerkvondsten en de stratigrafische ligging werd laag 1.077 als oudste spoor 
geïnterpreteerd. Deze laag bestond uit een lichtgeel tot bruinbeige gevlekte leemlaag. Mogelijk kan 
deze laag als een oude akkerlaag omschreven worden. In deze laag werden enkele kleine fragmentjes 
aardewerk aangetroffen (waaronder een fragmentje Maaslands aardewerk), welke een datering in de 
12e-13e eeuw gaven. Alle oudste (dateerbare) sporen zijn ook doorheen deze laag gegraven, waardoor 
dit spoor stratigrafisch het oudste was. 
 
De oudste dateerbare kuil was spoor 1.083. Deze kuil had in het vlak een min of meer ovale vorm met 
een lengte van 1,5 m en een breedte van 0,9 m. In de coupe had deze kuil een komvormige doorsnede 
met centraal een getrapt, verdiept gedeelte. Mogelijks ging het ook hier om een kleine 
leemwinningskuil. Er konden twee vullingen waargenomen worden. Vulling  1 bestond uit een 
lichtbruinbeige leemvulling waarin enkele fragmenten aardewerk en brokjes verbrande leem zaten. 
Vulling 2 bestond uit een lichtgrijze met lichtgeelbruine gevlekte leem waarin ook enkele brokjes 
verbrande leem zaten. Beide lagen waren licht gebioturbeerd en vulling 2 vertoonde ook enkele 
mangaanspikkels. Het aardewerk uit de vulling van deze kuil kon in de 13e eeuw gedateerd worden. 
Het ging hierbij hoofdzakelijk om gedraaid grijs aardewerk, maar ook enkele kleine fragmentjes 
bouwkeramiek werden ingezameld (zie ook hoofdstuk 5.1). 
 
Figuur 21: coupefoto van kuil 1.083 
 
 
Figuur 22: coupetekening van kuil 1.083 
In het zuidwesten werd spoor 1.083 oversneden door een 14e-eeuwse ontginningskuil S1.084. Deze 
kuil kan als een typevoorbeeld van een ontginningskuil gehanteerd worden. Dit spoor had een vrij 
homogene, bruine tot donkergrijsbruine vulling met enkele houtskoolspikkels, wat aardewerk en 
enkele baksteenspikkels in de vulling. De wanden van deze kuil waren ook vrij recht uitgegraven, in 
een kwadrantcoupe kon ook een licht getrapte uitgraving opgemerkt worden. De bodem was ook vrij 
vlak.  
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Figuur 23: kwadrantcoupe op spoor 1.084. De getrapte, strakke uitgraving van de kuil is goed te zien. 
Het merendeel van de oudste sporen die op het achtererf aangetroffen werden, betrof verschillende 
kuilen die op basis van het vondstmateriaal in de 13e-14e eeuw gedateerd konden worden. De 
gerecupereerde vondsten bestonden vooral uit grijs aardewerk 
Het ging quasi uitsluitend om vermoedelijke leemwinningskuilen. Afval- of mestkuilen werden niet 
aangetroffen. De meeste kuilen hadden vrij rechte wanden en soms ook vlakke bodems. De kuilen 
waren gevuld met de niet bruikbare (leem)grond. In enkele van de kuilen werd ook sporadisch 
vondstmateriaal aangetroffen. Dit bestond hoofdzakelijk uit aardewerk, maar ook enkele fragmenten 
bot en metaal werden verzameld uit deze kuilen. Het gros van het vondstmateriaal was echter zeer 
gefragmenteerd. De kuilen werden op basis van het vondstmateriaal en de vulling dus niet als afvalkuil 
of mestkuil hergebruikt.  
Bij een enkele kuilen viel ook de aanwezigheid van brokjes verbrande leem op (sporen 1.080, 1.098, 
en 1.100).  
 
Het was opvallend dat veel van de kuilen sterk geclusterd voorkwamen. Ook vielen veel van de in het 
vlak aangeduide grotere sporen bij het couperen uiteen in verschillende aparte ontginningskuilen. 
Deze clustering wees ook weer op een systematische ontginning, waarbij getracht werd de oudere 
kuilen te ontwijken.  
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Figuur 24: uitsnede uit de allesporenkaart met detail van de zone met laatmiddeleeuwse sporen (in rood 
aangeduid). 
Recent onderzoek door BAAC Vlaanderen in enkele andere Vlaamse steden leverde ook vergelijkbare 
resultaten op. Zo werden bij onderzoek te Geraardsbergen-Grotestraat49, Geraardsbergen-
Oudenaardsestraat50 en Ronse-Peperstraat51 ook verschillende ontginningskuilen op een middeleeuws 
achtererf aangetroffen. Bij alle van de aangetroffen kuilen ging het om kuilen die duidelijk reeds eerder 
ontgonnen delen van het terrein wisten te ontwijken.  
De gewonnen leem werd waarschijnlijk vooral voor de woningbouw gebruikt, als wandbedekking bij 
vakwerkwoningen (bedekking van vlechtwerkwanden).  
 
                                                          
49 Demoen & De Rijck 2016. 
50 Demoen, Vanden Borre & Krug 2016. 
51 Van Remoorter, Verbeke & Vanoverbeke 2017. 
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Figuur 25: vlakfoto van een cluster van kuilen 1.098, 1.099, 1.100 en 1.080 
 
 
Figuur 26: coupetekening van een van de hiervoor vermelde sporencluster.  
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- Fase B: 16e-17e eeuw 
In het noorden van werkput 1 werden verschillende baksteenresten aangesneden. Het merendeel van 
de baksteenmuren konden op basis van de baksteenformaten en gebruikte mortel aan één van de 
verschillende bouwfasen toegewezen worden. De oudste baksteenfase kan met enige voorzichtigheid 
in de 16e eeuw geplaatst worden. 
 
Figuur 27: aanduiding van de fasering van de baksteenresten op de allesporenkaart. In rood de oudste fase (16e 
eeuw?), in geel de 18e-eeuwse bouwfase, in groen de 19e-eeuwse fase en in blauw de 20e-eeuwse fase. 
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De oudste baksteenresten die in vlak 1 aangetroffen werden bestonden uit een beerbak die gelegen 
was tegen de achtergevel van het nog opstaande Huis Stas (spoor 1.118). De beerbak was 
waarschijnlijk vierkant van vorm, maar aangezien slechts een deel hiervan kon opgegraven worden is 
dit niet met zekerheid te stellen. De rest bevond zich binnen een veiligheidsmarge tussen de 
achtergevel van Huis Stas en de opgravingsput. De structuur zelf had een breedte van ca 2,1 meter. 
Wat wel vaststaat was het feit dat de muren van deze bak anderhalfsteens breed waren, en 
opgetrokken waren in rode en bruine bakstenen met een formaat van 27x11,5x5 cm, wat ook 
overeenkwam met de gebruikte bakstenen van de achter- en zijgevel van Huis Stas en dus in dezelfde 
bouwfase zou kunnen worden geplaatst. Deze beerput was waarschijnlijk de oorspronkelijke beerput 
bij het pand. Opvallend was dat het opgaand muurwerk van de binnenzijde van deze put volledig met 
natuursteen bekleed was. Ook de bodem bestond gedeeltelijk uit grote natuursteenblokken, centraal 
bevonden zich bakstenen. Onder de bakstenen van de vloer bevond zicht een fijn, zandig vlijlaagje 
(Figuur 30, vulling 5). Het gebruikte natuursteenmateriaal was Ledesteen, maar ook kalksteen werd 
tussen het materiaal herkend. Naast breuksteen werd ook een recuperatiemateriaal verwerkt in deze 
bekleding. De bak was tot een diepte van ca 1 meter onder de bovenkant van de verharding bewaard 
(onderkant op ca 81,91 m TAW). De bodem was ca 20 cm in de moederbodem uitgegraven.  
De vulling van de beerput kreeg spoornummer 1.120. In de coupe bleek dat de oorspronkelijke vulling 
van deze beerput voor de opgave helaas geruimd was. In de coupe konden drie dempingspakketten 
herkend worden (Figuur 30, vullingen 1 tem 3). Het ging hierbij vooral om donkergrijsbruin gevlekte, 
lemige pakketten met als inclusies vooral baksteen en mortelfragmenten. In de onderste laag werd 
ook wat glas en aardewerk aangetroffen. Dit materiaal (zie ook hoofdstuk 5.1.3) kon in de 18e eeuw 
gedateerd worden. De beerput was waarschijnlijk bij de constructie van de nieuwe aanbouw 
opgegeven.  
Bij een recent onderzoek te Asse-Prieelstraat werd een baksteenoven aangetroffen die op basis van 
de archeomagnetische dateringen tussen 1463 en 1541 gedateerd kon worden. De aangetroffen 
baksteenformaten tussen de misbaksels waren bakstenen met formaat 26 x 12/12,5 x 5/5,5 cm.52 Dit 
baksteenformaat komt grotendeels overeen met deze van Huis Stas, waardoor er met enige 
voorzichtigheid vanuit mag gegaan worden dat het gros van de bakstenen in de huidige achtergevels 
en zijvleugel als 16e-eeuws kunnen gedateerd worden. Hoewel dit binnen het kader van dit onderzoek 
niet mogelijk was, Kan het interessant zijn om na te gaan of de bakstenen van Huis Stas petrografisch 
kunnen vergeleken worden met deze van Asse-Prieelstraat. Op deze manier kan de verspreiding van 
de producten van Asse-Prieelstraat deels in kaart gebracht worden.  
                                                          
52 Van Liefferinge & Smeets, in prep. 
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Figuur 28: vlakfoto van de beerput (rood omcirkeld), gelegen voor de tijdelijke toegangsdeur in de achtergevel 
van Huis Stas. 
 
Figuur 29: gedeeltelijke coupe op de beerput met zicht op de natuurstenen binnenbekleding. 
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Figuur 30: coupetekening van beerput 1.118. Vullingen 1 tem 3 zijn de dempinglagen van de put, 4 is de insteek 
en 5 de vlijlaag onder de vloer. 
Naast de beerbak  kwamen ook enkele grondsporen voor die tot deze fase konden gerekend worden. 
Het gaat hierbij vooral om verschillende ontginningskuilen op het achtererf. Opvallend was dat 
verschillende van de sporen die in deze fase gedateerd konden worden duidelijk geclusterd 
voorkwamen (zie ook Figuur 32). Het ging hierbij om een clustering van een zevental kuilen (in het 
vlak). 
 
De kuilen hadden in het vlak vaak een afgerond rechthoekige vorm en hadden quasi allen een 
lichtgrijze tot lichtgeelbruin gevlekte vulling. Slechts sporadisch kon wat vondstmateriaal ingezameld 
worden.  
De leemwinningskuilen waren vooral achteraan op het erf sterk geclusterd aanwezig. Velen van deze 
kuilen vielen in de coupe uiteen in verschillende kleinere kuilen. Deze cluster lag tussen de 
laatmiddeleeuwse kuilen, maar kon op basis van het vondstmateriaal duidelijk jonger gedateerd 
worden. 
 
Figuur 31: coupe op kuil 1.103, die in de coupe uiteenviel in drie verschillende kuilen. 
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Figuur 32: uitsnede uit de allesporenkaart met detail van de 16e-17e-eeuwse sporencluster in het zuiden van 
werkput 1 
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- Fase C: 18e-19e eeuw 
In de historiek van Huis Stas wordt het jaar 1731 aangehaald als jaar waarin renovatiewerken gedaan 
werden. Mogelijk kunnen in historische bronnen beschreven werken en de aangetroffen muurresten 
met elkaar gelinkt worden. Ook verschillende grondsporen kunnen op basis van de oversnijdingen en 
het vondstmateriaal tot deze periode gerekend worden. De grootste bouwfase kan in de 18e eeuw 
geplaatst worden. In de faseringskaart (Figuur 27) van de baksteenresten komt dit overeen met de 
geel ingekleurde muren. 
Vermoedelijk werd na de opgave van beerput 1.118 in de 18e eeuw een nieuwe aanbouw gerealiseerd. 
Het ging hierbij om een nieuwe U-vormige aanbouw achter Huis Stas, een tweede was een aanbouw 
in de noordwestelijke richting, met de aanleg van een nieuwe kelder en vermoedelijk ook een 
bovengrondse constructie. De U-vormige aanbouw werd gevormd door muren 1.047 en 
uitbraaksporen/puinfunderingen 1.40 en 1.123. Muur 1.046 vormt waarschijnlijk een oude 
binnenmuur. 
 
Figuur 33: uitsnede uit de allesporenkaart met detail van de muurresten van de aanbouw van Huis Stas. 
Het ging om een aanbouw van ca 8 op 6,7 meter. De breedte van deze uitbouw is dezelfde als de nog 
bestaande vleugel van Huis Stas. De muren in het oosten en zuiden (spoor 1.047) bestonden uit een 
anderhalfsteens brede muur, opgetrokken in rode en oranje bakstenen met formaat 24x12x6 cm. De 
stenen werden gebonden met een gele, vrij zachte zandmortel die sporadisch ook wat kalkbrokjes 
bevatte. De westelijke zijgevel was enkel als een puinspoor/negatief van een muur te volgen. Binnenin 
deze aanbouw was nog de fundering van één van de oude binnenmuren zichtbaar. De link tussen de 
buitengevel en binnenmuur was niet met zekerheid vast te stellen door een recente verstoring. Maar 
gezien dezelfde baksteensoorten en -formaten bovenop het mortelgebruik kan een gelijktijdigheid 
verondersteld worden. Het ging om muur 1.046. Op deze manier werden twee ruimtes gecreëerd, 
mogelijk ging het om een gang en een kamer. 
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Figuur 34: foto van de U-vormige aanbouw achter Huis Stas. De huidige achtergevel bevind zich links buiten 
beeld. Vooraan in beeld is de uitgebroken westelijke zijgevel zichtbaar. 
Net buiten de U-vormige aanbouw werd een nieuwe beerput aangelegd. Deze lag op dezelfde plaats 
aan de achtergevel als de oudere beerput 1.118. Er was dus wel sprake van enige continuïteit in het 
kiezen van de locatie voor een beerput te bouwen.  
Het ging om een vierkante structuur die koud tegen muur 1.047 gezet was. De beerput bestond uit 
een éénsteense muur, opgetrokken uit rode bakstenen met formaat 24x11x6cm, eveneens gevat in 
een gele zandmortel. De totale bewaarde hoogte was ca 50 cm. De bodem bestond eveneens uit 
baksteen. De muren waren opgetrokken in een zorgvuldig uitgevoerd kruisverband. De vloer was in 
een staand verband gelegd.  
Ook deze beerput was quasi volledig geruimd, een dun beerlaagje op de bodem was het enige restant 
van de oorspronkelijke beervulling. Een monster van dit laagje (M2) werd ter analyse ingestuurd. M2 
bevat één gemineraliseerd zaadje van Herik (Sinapis arvensis), een plant die zeer algemeen voorkomt, 
met name langs wegen en op omgewerkte grond. Er werden verder 4 verkoolde graankorrels 
aangetroffen in een dusdanig slechte staat, dat ze niet op naam gebracht kunnen worden. De overige 
plantenresten waren in zulke lage hoeveelheden aanwezig dat dit monster niet verder geanalyseerd 
werd.53 
Het dempingspakket van deze beerput bestond uit grof baksteen- en mortelpuin. In de fijne beerlaag 
bevonden zich nog enkele vondsten, waaronder een kleine hoeveelheid laat 18e-eeuws aardewerk, 
maar ook een volledig mes met een benen heft (zie ook hoofdstuk 5.3). 
                                                          
53 Van Doorn 2017. 
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Figuur 35: vlakfoto (boven) en coupefoto (onder) van spoor 1.051, de beerput bij de 18e-eeuwse bouwfase. 
 
 
Figuur 36: coupetekening van spoor 1.051 
Naast de westelijke bestaande zijgevel van Huis Stas werd onder de vloer van een recente aanbouw 
een oude kelder (spoor 1.126) aangetroffen. De kelder had nog een tongewelf en was volgestort met 
recent bouwpuin, plastic, piepschuim, zand en leem. Deze kelder werd volledig geruimd om deze ook 
te kunnen registreren.  
Bij de aanvang van de graafwerken was het tongewelf nog grotendeels intact. Echter, om het 
machinaal leegscheppen te vergemakkelijken werd het gewelf uitgebroken na fotografische 
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registratie. De kelder zelf had een langwerpige vorm met een minimale lengte van 3,8 meter (van 
buitenzijde zuidwestelijke buitenmuur tot de recente binnenmuur) en een maximale (interne) breedte 
van 2,4 meter (binnenmuur tot binnenmuur). In het noorden werd de doorgang versperd door een 
recente muur opgetrokken in grijze Ytong stenen en recente baksteen. De kelder zal vermoedelijk nog 
wel doorgelopen hebben, maar dit kon niet meer nagegaan worden. Vermoedelijk zal het noordelijk 
deel van de oorspronkelijke kelder afgebroken zijn tijdens de bouw van de huidige, 20e-eeuwse kelders 
net ten noorden van deze muur.54 De Ytongstenen vormen hierbij waarschijnlijk de achterzijde van de 
keldermuren.  
 
De keldermuren en -gewelf waren opgetrokken in rode baksteen met formaat 24x11x5 cm, gevat in 
een vrij zachte, gele zandmortel. De muren waren éénsteen breed. Een metselverband kon niet 
achterhaald worden aangezien de muren bedekt waren met een dikke laag kalk en verf. 
De vloer bestond ook uit bakstenen, zij het wel van een iets kleiner formaat, namelijk 22x10,5x6 cm. 
Deze stenen van de vloer waren gevat in een zachte zandmortel en waren gefundeerd op ca 15 cm 
dikke vlijlaag die bestond uit lichtgrijsgroen gevlekt zand. In de bakstenen vloer werd een staand 
verband herkend. 
De oorspronkelijke toegang werd in het zuidoosten gevormd door een trap langsheen de 
oorspronkelijke zijgevel van Huis Stas. Deze trap werd gevormd door een bakstenen onderbouw met 
een afwerking van de zeven treden door een fijnkorrelige witsteen. De onderste treden waaierden 
licht uit om zo de toegang te vergemakkelijken. Langs de zijkant van de trap langs de opening naar de 
kelderruimte werd de aanzet van een halfsteens breed muurtje aangetroffen, waarschijnlijk was dit 
gebouwd ter ondersteuning van het gewelf ter hoogte van de kelderopening. De oorspronkelijke 
opening is dan vermoedelijk in de 19e of 20e eeuw dichtgemaakt, waarna een nieuwe deuropening in 
de westelijke zijkant aangelegd werd. De oorspronkelijke opening werd dichtgemaakt met rode en 
paarse bakstenen met formaat 20x8,5x6 cm gevat in een harde kalkmortel. De nieuwe trap werd dan 
ook aan de buitenzijde gebouwd (spoor 1.001).  
 
In de noordwestelijke hoek van de kelder was eveneens een waterput uitgegraven. Het ging om een 
eensteens brede, ronde put met een diameter van ca 1,4m, opgetrokken met rode en paarse 
bakstenen gevat in een grijze kalkmortel. De bakstenen hadden een formaat van 22x10x5 cm. Bovenop 
de ronde put was een vierkante bovenbouw opgetrokken met cement mortel, die afgedekt was met 
een arduinen deksteen. Het deksel werd helaas bij het uitgraven van de kelder tussen het puin 
aangetroffen. De vulling van de waterput bestond uit een grijsbruin gevlekte lemige vulling waarin veel 
baksteenfragmenten en een matige hoeveelheid mortel en natuursteenfragmenten zaten. In deze 
vulling zat ook een loden waterbuis. Deze buis werd vermoedelijk gebruikt om water uit de waterput 
te halen met een pompmechanisme op het gelijksvloers.  
 
Vermoedelijk ging het om een recentere waterput (19e eeuw?) die in deze kelder aangelegd werd. 
Dateerbaar materiaal werd niet aangetroffen in de vulling. Vermoedelijk werd de oorspronkelijke vloer 
voor de aanleg van de waterput uitgebroken en opnieuw aangelegd na het afwerken van de waterput, 
het baksteenformaat en de gebruikte mortel lijkt dit te ondersteunen. Dit verklaart ook mogelijk het 
verschil in de bakstenen van de vloer en muur.  
Gezien de grote diepte van de kelder, vlak naast de zijgevel van Huis Stas, werd besloten om de 
waterput uit veiligheidsoverwegingen niet te couperen. Op deze locatie zouden ook geen verdere 
bodemingrepen plaatsvinden, waardoor de waterput in situ bewaard kon worden. De vloer werd wel 
uitgebroken om eventuele grondwaterproblemen te vermijden. Na registratie werd de kelder terug 
opgevuld met zeefzand om de stabiliteit van het terrein te garanderen. 
 
                                                          
54 Dit vermoeden kon bevestigd worden op basis van de grondplannen van de bestaande toestand en een inspectie van de 
kelders tijdens het veldwerk. 
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Figuur 37: foto van de kelder naast Huis Stas, rechtsonder is de waterput zichtbaar, linksboven de 
oorspronkelijke toegangstrap. 
De derde fase binnen de baksteenresten (groen ingekleurde muren op de faseringskaart Figuur 27) kan 
met enige voorzichtigheid in de 19e eeuw gedateerd worden. Enkele van de muurresten van deze fase 
oversnijden ook de oudere ontginningskuilen, wat een terminus post quem geeft voor de datering van 
de muurresten.  
 
Aan de structuur van Huis Stas zelf zal in deze bouwfase weinig tot niks veranderen. De meeste 
muurresten die tot deze fase kunnen gerekend worden bevinden zich op het achtererf. 
 
Zoals hierboven al beschreven werd in kelder 1.126 een nieuwe waterput aangelegd. Bij deze 
bouwactie werd ook de vloer ook waarschijnlijk vernieuwd.  
Een tweede watervoorzienende structuur werd centraal in de 18e-eeuwse aanbouw aangetroffen. Het 
ging om een grote bakstenen waterkelder. Deze structuur kreeg spoornummer 1.124. De waterkelder 
had in het vlak een min of meer rechthoekige vorm, met in het zuiden een extra rechthoekige 
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uitsprong. In het noorden was een goot aanwezig die duidelijk afhelde naar de citerne toe (spoor 
1.121).  
De waterkelder was opgetrokken in een éénsteens brede muur in rode baksteen met formaat 
23x11,5x6 cm. De bakstenen waren gevat in een zachte zandmortel. De binnenzijde van de muren 
waren dichtgestreken met cementmortel, dit om de bak waterdicht te maken. In de zuidoostelijke 
hoek was een kleine verdieping in de bodem aangebracht, waarschijnlijk werd dit als zinkputje of als 
verdieping voor het vergemakkelijken om water te putten. De structuur was bij de opgave volledig 
volgestort met puin. De onderkant van deze structuur bevond zich op 81,29 meter TAW (ca 1,5 meter 
onder maaiveld). 
Zoals vermeld was een goot in de noordzijde van de waterkelder ingebouwd. Deze goot was in 
baksteen en plavuizen opgetrokken. Het ging om twee halfsteens brede muurtjes, opgetrokken in 
recuperatiemateriaal (?x11x5 cm) gevat in een zachte, groenige zandmortel. De bodem van de goot 
bestond uit plavuizen in rood aardewerk met afmetingen 13,5x13,5x2,5 cm. Hoewel het slechts voor 
een deel bewaard was, bestond de afdekking van de goot uit natuursteen.  
 
De waterkelder was door muur 1.046 gezet die tot de 18e-eeuwse bouwfase kon gerekend worden. 
Het was tijdens het veldwerk niet uit te maken of deze bouwfase reeds afgebroken was bij de aanleg 
van de waterkelder. Het lijkt enigszins logisch om een dergelijke structuur buiten de woning aan te 
leggen, maar aanwijzingen hiervoor werden niet herkend. 
 
Figuur 38: vlakfoto van waterkelder 1.124 
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Figuur 39: coupefoto van waterkelder 1.124, links is de aanzet van goot 1.121 te zien. Rechts is een extra 
zinkputje te zien. 
In het verlengde van de noordelijke zijgevel van Huis Stas werden resten van een muur met bijhorende 
puinfundering aangetroffen die in zuidwestelijke richting konden gevolgd worden. Op regelmatige 
afstand waren vermoedelijk poeren aangebouwd. Er konden drie poeren geregistreerd worden.  Eén 
kon volledig opgemeten worden, van een tweede was enkel de puinfundering bewaard. Van een 
derde, net ter hoogte van de aanbouw aan Huis Stas was enkel de aanzet in de muur bewaard, de rest 
was vermoedelijk vergraven door een recente puinkuil. De muur en poer waren opgetrokken in rode 
en paarse bakstenen van 23x10x5,5 cm, gevat in een harde kalkmortel. Beiden waren eveneens 
gefundeerd op puin.  
De muur (spoor 1.052) was een anderhalfsteens brede muur die opgetrokken was in een wildverband. 
De poer (spoor 1.074) was twee steenlagen hoog bewaard, waardoor ook hier geen metselverband 
kon waargenomen worden.  
Mogelijk ging het om funderingspoeren voor de steunberen die een perceelsmuur meer stevigheid 
verschaften. Op basis van de historische kaarten was een perceelsgrens op deze locatie aanwezig 
(Figuur 40). Deze grens was een deel van het grote perceel dat de binnentuin vormde van Huis Stas. 
Het kon dus verondersteld worden dat de aangetroffen muurresten deel uitmaakten van de 
oorspronkelijke ommuring van deze tuin. 
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Figuur 40: plot van de baksteenresten op de Poppkaart In rood de resten die vermoedelijk overeenkomen met 
de perceelsgrens tussen percelen 309 en 310 
 
Figuur 41: detailfoto van poer 1.074 
Binnen in de tuinzone werden ook twee muurresten geregistreerd, het ging om een langwerpige 
muur (spoor 1.136) en een waterput (spoor 1.137). 
Muur 1.136 is moeilijk te interpreteren, mogelijk gaat het om een restant van een structuur in de 
tuinzone van Huis Stas. Het ging alleszins om een éénsteens brede muur die opgetrokken was in 
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recuperatiemateriaal. De muur was maar twee steenlagen hoog bewaard. De gebruikte bakstenen 
hadden een rode of paarse kleur met waarneembare afmetingen van ?x11x6 cm. De stenen waren 
gevat in een harde kalkmortel. Er kon geen metselverband waargenomen worden. De muur was op 
puinlaag 1.096 gefundeerd. 
 
In het zuidoosten werd de muur door waterput 1.137 ‘verstoord’. Waterput 1.137 werd net 
aangesneden in de westelijke putwand. Om de volledige structuur te kunnen vatten werd een kleine 
uitbreiding gemaakt. Het ging om een ronde constructie met een diameter van ca 1,50 meter. De 
mantel bestond uit natuursteen met sporadisch ook enkele kleine baksteenfragmenten. De stenen 
waren gevat in een harde kalkmortel. Aangezien geen insteek waarneembaar was in het vlak kon 
vermoed worden dat de waterput van binnen uit gezet was. Aangezien de waterput zich ook in een 
verder niet te verstoren deel bevond werd deze ook niet gecoupeerd. De vulling van de put bestond 
uit een donkergrijsbruin gevlekte lemige vulling waarin heel wat baksteen, mortel en 
leisteenfragmenten zaten. Dateerbaar materiaal werd niet aangetroffen.  
 
Figuur 42: foto van de waterput 1.137 (boven) met natuurstenen mantel. Onderaan is een deel van muur 1.136 
zichtbaar. 
 
In het noordelijk deel van de werkput werden nog een drietal bakstenen structuren aangetroffen. Het 
ging hierbij om zinkputje 1.041, beerbak 1.036 en bak 1.029. 
 
Zinkputje 1.041 bestond uit een rechthoekige, halfsteens brede bakstenen structuur. De gebruikte 
bakstenen hadden een formaat van 22x10x6 cm en waren gevat in een gele, harde zandmortel die 
sporadisch ook enkele kalkspikkels bevatte. De vulling bestond uit een donkergrijze leem met als 
inclusies enkele kiezels en steenkoolbrokjes. Er werd geen dateerbaar materiaal aangetroffen in de 
vulling.  Aan de noordzijde kon een deel van een goot/afwateringskanaaltje waargenomen worden. 
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Figuur 43: vlakfoto van zinkputje 1.041 
Een tweede baksteenconstructie was spoor 1.029. Het ging hierbij om een rechthoekige bak met 
baksteenvloer die zwaar verstoord/uitgebroken was. De muren waren opgetrokken in rode bakstenen 
met formaat 22x10x6 cm, gevat in een harde, gele zandmortel. Van de muren waren vier steenlagen 
bewaard, de muren zelf waren een steen dik. In het metselwerk kon een kruisverband herkend 
worden. De vloer bestond eveneens uit bakstenen van hetzelfde formaat als de muren. Hier was een 
staand verband gehanteerd om de vloer te leggen. Door de zware verstoring was het grootste deel van 
de vloer, maar ook een deel van de muren uitgebroken. Als negatief in de muren was de aanzet van 
een tussenmuurtje zichtbaar, wat er dus op wees dat de oorspronkelijke configuratie tweeledig was. 
De vulling van deze structuur bestond uit puin. Een functie als tuinhuisje lijkt niet geheel ondenkbaar. 
 
Een derde en laatste structuur binnen deze fase was beerput (spoor 1.036). Deze beerput bestond uit 
een rechthoekige, bakstenen constructie van ca 2,1 op 1,5 meter. De muren waren anderhalfsteens 
breed, enkel de noordelijke zijde was eensteens breed. De muren waren opgetrokken in rode 
bakstenen van formaat 23x12x6 cm gevat in een harde zandmortel. De muren waren gemetseld in een 
kruisverband. De zuidelijke zijde was deels uitgebroken door een recente vergraving/muurblok. De 
bodem bestond uit een baksteenvloer, met stenen die op hun kant gelegd waren. De stenen lagen op 
een ca. 6 cm dik vlijlaagje dat uit grijsgroen (vulling 4) tot lichtbruin (vulling 5) zand bestond. De 
onderzijde bevond zich op ca 80 cm onder het vlak (ca 81,90 meter TAW). De aanlegkuil van deze 
beerput was tot in de moederbodem uitgegraven, maar lag deels in een oudere leemwinningskuil 
(spoor 1.116). Vermoedelijk werd om stabiliteitsproblemen te voorkomen in deze kuil een extra 
puinfundering (vulling 6) aangelegd. In deze fundering werd een complete kamerpot in 
Westerwaldsteengoed aangetroffen (V36, zie ook 5.1.3). Vermoedelijk kan op basis van deze kamerpot 
de aanleg van de beerput gedateerd worden tussen het einde van de 18e en de vroege 19e eeuw. 
De oorspronkelijke vulling van de beerput was helaas ook geleegd. De dempingslagen (vullingen 1 tem 
3) bestonden vooral uit vrij puinhoudende grond. In deze dempingslagen werden enkele scherven 19e-
eeuws aardewerk, een paar botfragmenten en enkele metaalfragmenten ingezameld.  
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Figuur 44: vlakfoto van beerput 1.36 
 
Figuur 45: coupefoto van spoor 1.36 
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Figuur 46: detailfoto van de complete pot in de puinfundering van spoor 1.36 
 
Figuur 47: coupetekening van spoor 1.036 
Los van de baksteenresten werden ook verschillende grondsporen uit deze periode aangesneden. 
Meer centraal op het terrein konden in het eerste vlak nog een tweede cluster kuilen herkend worden. 
Het ging hierbij zowel om afvalkuilen als puinkuilen. Gezien het vrij grote aantal recente, 19e-eeuwse 
sporen werd besloten slechts een selectie van de sporen te couperen. In de coupe hadden de sporen 
een variërende diepte, tussen 6 cm tot 36 cm.  
 
Dichter bij Huis Stas werd een concentratie van verschillende afvalkuilen aangetroffen. De afvalkuilen 
vielen vooral op door hun vaak sterk sintel-/ashoudende vulling. Qua vorm kwamen zowel langwerpige 
als eerder ovale tot ronde kuilen voor. Een selectie van deze kuilen werd gecoupeerd. De bewaarde 
diepte varieerde tussen een 20/30 cm(spoor 1.006, spoor 1.053) tot slechts één of twee cm (1.007). 
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Bij het merendeel van de diepere kuilen viel ook de aanwezigheid van veel visbot op. Op basis van het 
aangetroffen aardewerk konden deze sporen in de 19e eeuw gedateerd worden. Hierbij is dus een 
duidelijke link met de bewoners van Huis Stas aanwezig.  
 
Figuur 48: vlakfoto van enkele van de sintelhoudende kuilen, de sporen werden beperkt verstoord door de 
datakabels (centraal in de rode buizen). 
Als typevoorbeeld voor de sintelkuilen kan spoor 1.006 aangehaald worden. Het ging in het vlak om 
een min of meer rechthoekig spoor met een grijsbruin gevlekte vulling. In de coupe konden twee lagen 
onderscheiden worden. Vulling 1 bestond uit een licht grijsbruin gevlekte, zandig lemige vulling. In 
deze laag bevonden zich ook baksteen, leisteen, mortel en schelpfragmenten. Vulling 2 viel vooral op. 
Deze vulling bestond namelijk uit een grijs gevlekte, losse vulling met veel visbot, schelp en 
aardewerkfragmenten. De vulling bestond daarnaast voor een groot deel uit as of sintels met een klein 
beetje leem doorgemengd. Uit deze vulling werd dan ook een monster genomen voor verdere analyse. 
Echter, er werden weinig tot geen botanische resten in het monster aangetroffen, maar daarentegen 
wel zeer veel visresten. 55 
 
                                                          
55 Zie ook hoofdstuk 6.1. 
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Figuur 49: coupe op een van de sintelkuilen. 
 
Figuur 50: coupetekening van spoor 1.006 
 
- Fase D: Recente sporen 
Een laatste fase in de baksteenresten betreft de sporengroep die vermoedelijk in de 20e eeuw kunnen 
gedateerd worden. Het gaat hierbij om enkele muurresten die op basis van de gebruikte bakstenen, 
mortel en constructiewijze als 20e-eeuws kunnen omschreven worden. Op de faseringskaart (Figuur 
27) werden deze resten in blauw ingekleurd.  
Een van de recente structuren is de trap (spoor 1.02) die aan de buitenzijde van kelder 1.126 werd 
gebouwd. Deze trap en deuropening werden in de buitenzijde van de kelder ingebouwd. De treden en 
vloer waren bedekt met arduinen plavuizen (25x25x3 cm). De buitenzijde van de muur was door een 
recente grote vergraving uitgebroken. De onderzijde van deze vergraving was op het niveau van de 
onderkant van de trap nog steeds niet bereikt. Op deze locatie is bijgevolg geen archeologisch 
bodemarchief meer bewaard.  
De buitenzijde van de keldermuren bij deze nieuwe trap waren ook afgewerkt met een cementlaagje. 
De deuropening werd bekroond met een cementen deksteen. Na de opgave van de kelder werd de 
opening dichtgezet met grijze sintelstenen. Het trapgat werd vervolgens ook dichtgestort met puin. 
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Figuur 51: foto van de recente keldertrap 
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5 Vondstmateriaal 
Tijdens het veldwerk werden in totaal 51 vondstnummers uitgeschreven. Het gaat hierbij om 
fragmenten aardewerk, bouwkeramiek, metaal, glas en bot. Naast de vondsten werden ook 
verschillende baksteen- en natuursteenmonsters genomen. 
 Middeleeuws aardewerk 
(door Olivier Van Remoorter) 
 
Volgend hoofdstuk bespreekt het aardewerk dat ingezameld werd tijdens het veldwerk. In totaal gaat 
het om 404 scherven. Allereerst zal de methodologie besproken worden, om vervolgens over te gaan 
naar een meer gedetailleerde bespreking van het aardewerk. Bij deze bespreking zal er eerst een 
analyse van het aardewerk in zijn totaliteit gebeuren, met oog voor versiering, aardewerkvormen en 
aardewerkgroepen. Daarna volgt een kwantificatie op siteniveau, gevolgd door een meer 
gedetailleerde analyse van het aardewerk van enkele geselecteerde contexten.  
5.1.1 Methodologie 
Registratie 
Een eenvoudige database werd opgebouwd in Excel om alle relevante gegevens te noteren. Deze 
database werd ook in de digitale bijlagen opgenomen. Voor elk vondstnummer werden volgende 
gegevens opgenomen: 
 
- Vondstnummer, spoornummer en eventueel vullingsnummer 
- Het materiaal, in casu quasi allemaal aardewerk, alsook enkele stukken baksteen. 
- Het aantal scherven, het minimum is steeds 1. 
- Het MAI (Minimum Aantal Individuen) tussen deze scherven 
- Het fragment dat in het materiaal zit (rand, wand, oor, bodem,…) 
- Het baksel waaruit de scherven zijn opgebouwd. 
- Herkomst, lokaal of import en indien mogelijk een herkomstpunt voor het importmateriaal. 
- Afwerking en versiering, informatie over glazuurtype en mogelijk versiering. 
- Vorm en eventueel vormtype, de aardewerkvorm van de scherf en een mogelijk vergelijkbaar 
type in andere publicaties 
- Datering. 
- Overige informatie zoals foto, tekening of opmerkingen 
 
Deze gegevens werden daarna verder gebruikt voor de verdere analyse van het aardewerk.  
 
Tellingen, kwantificatie en determinatie 
In totaal konden er 10 verschillende aardewerkgroepen onderscheiden worden binnen het 
gebruiksaardewerk. Deze worden hieronder summier beschreven. 
De tellingen zelf zijn tweeledig opgevat. Zo zijn er algemene tellingen gemaakt per aardewerkgroep 
voor het geheel van de site. Daarnaast is er ook geopteerd een telling te maken van het aantal scherven 
voor enkele geselecteerde contexten. Deze contexten werden geselecteerd omdat het materiaal 
typochronologisch belangrijk was om de evolutie van de materiele cultuur te illustreren. Verder kan 
ook op basis van deze sporen een inzicht in de aardewerkconsumptie of welstand van de bewoners 
afgeleid worden. Van deze geselecteerde contexten werd ook een meer gedetailleerde analyse 
uitgevoerd.  
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Deze gedetailleerde analyse bestaat eruit een telling van het aantal scherven per aardewerkgroep en 
een inschatting van het minimum aantal individuen (MAI) binnen deze context. Naast deze tellingen 
werden ook de belangrijkste zaken getekend en/of gefotografeerd.  
 
Voor de determinatie van het aardewerk werd er beroep gedaan op verschillende bronnen. Het werk 
van dr. K. De Groote56 voor het lokaal laatmiddeleeuws materiaal en het werk van M. Bartels57 voor 
het steengoed en het meer recente aardewerk werden als basiswerken gehanteerd voor de 
determinatie van het aardewerk.  
5.1.2 Technische kenmerken en kwantificatie van het aardewerk 
De aardewerkgroepen 
Het aardewerk dat bij de opgraving op het achtererf van Huis Stas ingezameld werd, beslaat enerzijds 
een kleine component laatmiddeleeuws aardewerk (13e-15e eeuw) en anderzijds een grote component 
postmiddeleeuws aardewerk (16e-20e eeuw). Globaal genomen kunnen zeven eeuwen 
aardewerkconsumptie waargenomen worden. Zo konden 10 verschillende aardewerkgroepen 
onderscheiden worden, waarvan er vier binnen het laatmiddeleeuws aardewerk en zes binnen het 
postmiddeleeuws aardewerk aanwezig zijn. Het gebruiksaardewerk kan onderverdeeld worden in 
lokaal en import materiaal.  
Het laatmiddeleeuws aardewerk wordt vooral vertegenwoordigd door grijsbakkend aardewerk, 
waarbij zowel een gedraaide als een handgevormde variant voorkomt. Daarnaast komt ook rood 
aardewerk voor als lokaal of regionaal vervaardigde aardewerkgroep. Qua importen kunnen vooral 
enkele fragmenten steengoed en een enkele scherf Maaslands witbakkend aardewerk herkend 
worden. 
Het postmiddeleeuws aardewerk bestaat vooral uit roodbakkend aardewerk, met daarnaast 
witbakkend en industrieel vervaardigd aardewerk. Qua importen steengoed, faience en pijpaarde op 
te merken. 
 
Twee scherven Romeins aardewerk werden als residueel materiaal in middeleeuwse contexten 
aangetroffen. Gezien de aard van het materiaal (residueel materiaal zonder contemporaine context) 
alsook de aard van de context waarin deze aangetroffen werden, zal hier verder niet op in gegaan 
worden. Het ging om één gedraaide reducerend gebakken wandscherf aangetroffen in spoor 1.083 en 
één handgevormde wandscherf uit laag 1.077.  
 
  
                                                          
56 De Groote 2008, 2 delen. 
57 Bartels 1999, 2 delen. 
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De aardewerkvormen 
In totaal zijn er tijdens de opgraving 23 verschillende aardewerkvormen aangetroffen. Het gaat hierbij 
om de volgende vormen: 
 
- De beker 
- De bloempot 
- Het bord 
- Het deksel 
- De grape 
- De hengselpot 
- De kamerpot 
- De kan 
- De kogelpot 
- De kom 
- De mineraalwaterfles 
- De mosterdpot 
- Het olieflesje 
- De papkom 
- De schaal 
- De schotel 
- De steelkom 
- De stoofpot 
- De tas 
- De teil 
- Het vergiet 
- De voorraadpot 
- Het zalfpotje 
 
Het aangetroffen materiaal toont een grote verscheidenheid aan vormen die vanaf de late 
middeleeuwen verschijnen. Binnen het grijs aardewerk komen enkel de kogelpot voor als herkendbare 
laatmiddeleeuwse vorm. Binnen het steengoed komen in de late middeleeuwen ook nog de kan voor.  
Het gros van de vormen komt in rood aardewerk voor. Daarnaast is ook het industrieel witbakkend 
aardewerk een grote component, met vooral borden en tassen als belangrijkste vorm. De 
mineraalwaterfles is een vorm die enkel in steengoed voorkomt. 
Het gros van het materiaal kan in twee functionele groepen verdeeld worden, namelijk het kook- en 
opslaggerei en het tafelgerei. Enkele speciale vormen kunnen ook onder de noemer hygiëne 
ondergebracht worden, het gaat hierbij om de kamerpot en de zalfpot. Enkele vormen kunnen enkel 
onder de noemer overige geplaatst worden wegens hun specifieke functie (bvb. De bloempot).  
 
Versiering 
Versiering komt op verschillende individuen voor. In totaal kunnen zes verschillende versieringswijzen 
onderscheiden worden. Het gaat om appliquées, beschildering, radstempelversiering, en 
slibversiering.  
 
Appliqués zijn apart aangebrachte en gevormde versieringselementen. Het kan zowel om florale als 
figuratieve voorstellingen gaan. In het geval van Huis Stas zijn appliquées enkel aangetroffen bij een 
steengoed-kamerpot (V36). Het gaat hierbij om twee gekroonde leeuwen. 
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Figuur 52: detailfoto van een van de twee leeuwap  pliquées op de kamerpot uit de puinfundering van beerput 
1.036 
Beschildering komt op siteniveau zowel bij het steengoed, faience als het industrieel wit aardewerk 
voor. Het gaat zowel om monochrome, blauwe, beschildering als polychrome beschildering. Bij faience 
komt quasi enkel monochrome beschildering voor. De gebruikte patronen zijn meestal floraal van aard. 
Op het industrieel wit aardewerk komen vaak enkele lijnen voor op de rand van tassen en borden.  
 
Radstempelversiering komt op siteniveau alleen op steengoed voor. Het gaat hierbij om een 
ingewikkelde radstempelband op de rand en schouder van een steengoedkan uit Langerwehe. Een 
tweede voorbeeld zijn rozetvormige radstempellijnen op een kamerpot in Westerwaldsteengoed. 
 
Slibversiering bestaat uit apart aangebrachte lijnen of patronen die na aanbrengen van glazuur een 
duidelijk afstekend affect hebben, en dus zorgen voor een versiering. De meeste gebuikte patronen op 
siteniveau zijn parallelle sliblijnen op de spiegel en vlag van borden. Daarnaast komen ook nog 
decoratieve patronen op de buik en schouder van enkele potten alsook de versiering van de 
binnenzijde van enkele papkommetjes voor. 
 
Kwantificatie van het aardewerk 
Alle hieronder opgenomen tellingen zijn tellingen op basis van het aantal ingezamelde scherven. Een 
telling op basis van individuen werd niet uitgevoerd.  In totaal kunnen 404 scherven geteld 
worden. Globaal genomen kunnen er hier twee dominante aardewerkgroepen uit gehaald worden, 
namelijk het rood aardewerk en het witbakkend aardewerk. De grootste aardewerkgroep is het rood 
aardewerk met 204 scherven, goed voor 50,5% van alle verzamelde scherven. De tweede grootste 
groep is het industrieel wit aardewerk met 73 scherven, goed voor 18,1%. Het witbakkend aardewerk 
en het steengoed vormen met 46 en 42 scherven de respectievelijk derde en vierde grootste 
aardewerkgroep. Deze aardewerkgroepen vormen het gros van het vondstmateriaal uit, en zijn quasi 
volledig in de postmiddeleeuwse periode te dateren. 
Het laatmiddeleeuws aardewerk wordt grotendeels gevormd door het grijs aardewerk dat met slechts 
21 scherven voorkomt. 
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Baksteen 1 0,2 
Faience 8 2,0 
Grijs (gedraaid) 21 5,2 
Grijs 
(handgevormd) 1 0,2 
Industrieel wit 46 11,4 
Maaslands 1 0,2 
Pijpaarde 5 1,2 
Romeins 2 0,5 
Roodbakkend 204 50,5 
Steengoed 42 10,4 
Witbakkend 73 18,1 
Totaal 404 100,0 
Tabel 2: absolute aantallen scherven per aardewerkgroep op siteniveau 
5.1.3 Enkele contexten nader bekeken 
De hieronder besproken vondsten geven een mooi beeld van de typo-chronologische evolutie van het 
aardewerk, waarbij vooral stilgestaan wordt bij de oudste fase en enkele contexten die direct gelinkt 
kunnen worden aan de verschillende fasen van Huis Stas. 
 
Vol- tot laatmiddeleeuws aardewerk: 
 
Het oudste materiaal kon in de late middeleeuwen gedateerd worden. In laag 1.077 werden enkele 
kleine fragmentjes vol tot laatmiddeleeuws aardewerk aangetroffen. Het ging hierbij om twee 
wandfragmenten grijs aardewerk en één fragment Maaslands aardewerk.  
 
Hoewel het overige materiaal sterk gefragmenteerd was, konden toch enkele randfragmenten 
herkend worden.  
 
Het oudste diagnostisch materiaal werd aangetroffen in kuil 1.083 . Het ging om negen scherven 
gedraaid grijs aardewerk, waarvan drie randfragmenten en één bodemfragment. Daarnaast werd ook 
één mogelijke verspitte Romeinse scherf gevonden. Er werden twee randscherven getekend, de derde 
was te zwaar beschadigd om een volledig profiel te reconstrueren. Alle randfragmenten zijn afkomstig 
van kogelpotten. 
De eerste rand (Figuur 53:1) heeft een haaks naar buiten geknikte, afgeronde rand met afgeplatte 
bovenzijde.58 De gereconstrueerde randdiameter is 16 cm. Een tweede rand (Figuur 53:2) heeft een 
eenvoudige, uitstaande rand met afgeplatte top met een duidelijke dekselgeul.59 De randdiameter is 
14 cm. Naast deze randfragmenten is ook een bodemfragment van een kogelpot met lensbodem 
aanwezig. 
Op basis van het aardewerk en de randtypes kan een voorzichtige datering in de 13e eeuw gegeven 
worden voor dit spoor. 
 
In kuil  1.026 werd eveneens een kogelpotrand ingezameld (Figuur 53:4). Het gaat om een kogelpot in 
gedraaid grijs aardewerk. Dit individu heeft een licht ondersneden rand met driehoekige doorsnede.60 
De randdiameter is 18 cm. Dit randtype komt vooral in de 13e eeuw voor.  
 
                                                          
58 De Groote 2008, 115. Type L14. 
59 De Groote 2008, 114. Type L3A. 
60 De Groote 2008, 116. Type L29A.  
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In kuil 1.023 werd een randfragment van een kan in Langerwehesteengoed verzameld (Figuur 53:3). 
Het gaat om een hoge, bandvormige rand met afgeronde top en spitse doorn. De randdiameter is 10 
cm. Op de doorn is een ingewikkeld radstempelpatroon aangebracht dat bestaat uit in elkaar 
geplaatste driehoeken die opgebouwd zijn uit vier tot vijf parallel geplaatste streepjes. Dergelijke 
randtypes komen in de 14e eeuw voor. 
 
Figuur 53: laatmiddeleeuws aardewerk uit diverse sporen. 
 
Postmiddeleeuwse contexten: 
 
In de puinfundering van beerbak 1.036 werd een complete kamerpot in Westerwaldsteengoed 
aangetroffen (Figuur 54). Het gaat om een individu met een zware, verdikte rand met naar buiten toe 
afgeplatte top. De randdiameter is 18 cm. Het lichaam zelf is tonvormig met een licht concaaf standvlak 
als bodem. Aan de rand is een bandoor bevestigd. Deze kamerpot is vrij uitbundig versierd. Zowel 
onder de rand als net boven de bodem zijn verschillende draairibbels aangebracht, waarvan de 
breedste met kobaltblauwe verf versierd is. Op de buik zijn drie rozetvormige stempels aangebracht, 
centraal tussen de stempels zijn twee leeuwvormige appliquées aangebracht. Rondom alle rozetten 
en appliquées zijn met kobalthoudende verf een rand getrokken. Aan de linkerzijde van het oor is een 
R geschilderd, mogelijk gaat het hier om een merkteken van de pottenbakker. 
Dergelijke kamerpotten kunnen op basis van eerder opgegraven contexten in de late 18e-vroege 19e 
eeuw gedateerd worden. 
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Figuur 54: complete kamerpot in Westerwaldsteengoed uit spoor 1.036 
 
Figuur 55: foto van de voorzijde van de kamerpot met zicht op de twee appliquées met leeuwen die een centrale 
rozet flankeren. 
 
In de dempingslagen van beerput 1.118 (spoor 1.120) werden 21 aardewerkfragmenten aangetroffen. 
Het ging om vier fragmenten faience en 17 fragmenten rood geglazuurd aardewerk. Hieronder 
bevonden zich ook enkele randfragmenten. In rood aardewerk werden twee teilen en twee borden 
getekend, in faience werd één bord getekend. 
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Bij de teilen komen vooral zware randen voor. Een eerste teil (Figuur 56:1) heeft een zware rand met 
een extern verdikte en afgeronde top en een puntige doorn. De randdiameter van dit individu meet 
40 cm. Een tweede teil (Figuur 56:3) heeft een zware, afgeronde en verdikte rand met licht naar binnen 
staande top. De doorn is vrij geprononceerd maar afgerond. De randdiameter van dit individu meet  
30 cm. 
Bij de borden komen twee types voor. Een eerste randtype (Figuur 56:2) is een eenvoudige, verdikte 
en afgeronde rand op een uitstaande rand. De bodem is licht lensvormig. De randdiameter is 20 cm. 
De binnenzijde is bedekt met een quasi dekkend loodglazuur. Hoewel het gros van het slib verdwenen 
is, is een kruisend patroon van verschillende sliblijnen op de spiegel aangebracht. Het patroon kan als 
negatief waargenomen worden op het bord. Een tweede bord (Figuur 56:5) heeft een korte, naar 
buiten geknikte rand met afgeplatte top en geprononceerde, opstaande lip. De randdiameter is 30 cm. 
De binnenzijde van dit bord was versierd met verschillende parallel lopende sliblijnen in afwisselend 
wit slib en ijzerengobe. 
 
Binnen de groep faience-aardewerk komt één bord voor (Figuur 56:4). Het gaat om een bord met een 
eenvoudige, langgerekte rand met licht naar binnen staande top. De randdiameter is 26 cm. Het gaat 
om een eerder diep, meer komvormig bord. De binnenzijde is niet beschilderd. 
 
Opvallend is vooral het feit dat de individuen in rood aardewerk allen zware slijtagesporen vertonen. 
Mogelijk gaat het om frequent gebruikte objecten die bij het dempen van de beerput uiteindelijk in 
weggegooid werden. Het aardewerk kan in de 18e eeuw gedateerd worden. 
 
Figuur 56: diagnostisch aardewerk uit spoor 1.120 
In kuil 1.006 werden ook verschillende scherven aangetroffen. Het ging hierbij zowel om witbakkend 
en roodbakkend aardewerk als steengoed. In roodbakkend aardewerk werd een archeologisch 
complete steelkom herkend (Figuur 57:1). Het gaat om een kleine steelkom met een eenvoudige, 
opstaande rand met afgeronde top en dekselgeul. Een gietsneb is haaks ten opzichte van de steel 
uitgeknepen. De steel zelf is een massieve, ronde steel. De bodem rust op een standvlak. Zowel de 
binnen als buitenzijde is met een dekkend loodglazuur bedekt. In het loodglazuur is ook ijzeroxide 
vermengd, wat voor een zwarte kleur heeft gezorgd.  
Een stoofpot met opgetrokken oor in witbakkend aardewerk is een tweede getekend individu (Figuur 
57:2). Het gaat om een individu met een licht blokvormige rand met afgeplatte top en duidelijke 
dekselgeul. De randdiameter is 34 cm. De binnenzijde is bedekt met loodglazuur, de buitenzijde met 
loodglazuur vermengd met ijzeroxide.  
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Enkele bijzondere vondsten werden aangetroffen in het zeefresidu van het monster van dit spoor. In 
M1 werden twee knikkers in aardewerk aangetroffen (zie ook Figuur 60 in hoofdstuk 6.1). Het gaat 
hierbij om twee knikkers in een steengoedbaksel met zoutglazuur. De diameters van deze knikkers zijn 
respectievelijk 1,9 en 1,7 cm. Mogelijk gaat het bij deze knikkers om kinderspeelgoed dat per ongeluk 
in deze afvalkuil is verzeild geraakt. Op basis van het aardewerk kan dit spoor in de 19e eeuw gedateerd 
worden. 
 
Figuur 57: selectie uit het diagnostisch materiaal van spoor 1.006 
 Dierlijk botmateriaal 
(door Annelies Claus) 
 
Bij de opgravingen aan Huis Stas te Asse werden in totaal 426 fragmenten dierlijk botmateriaal met de 
hand ingezameld. Slechts een viertal fragmenten zijn afkomstig uit contexten te situeren in de oudste 
fase van de site (Fase A: 13de-15de eeuw). Het ging om drie ontginningskuilen. De overige botresten zijn 
afkomstig uit twee beerputvullingen, een puinlaag en drie kuilen uit de 18de-19de eeuw (Fase C). Het 
grootste aantal fragmenten werd aangetroffen in kuil S1.006 (zie Tabel 3). Deze kuil werd ook 
bemonsterd met het oog op een analyse van visresten. Hierbij werden in totaal 217 uitgezeefde 
fragmenten opgenomen in de archeo-ichthyologische studie (zie ook hoofdstuk 6.2). 
 
Tabel 3: Overzicht van de contexten waaruit dierlijk materiaal met de hand werd verzameld. 
Spoornummer Aard context Fasering Aantal fragmenten 
1.006 Kuil Fase C 364 
1.007 Kuil Fase C 20 
1.008 en 1.010 Kuil Fase C 6 
1.036 Beerputvulling Fase C 2 
1.038 Puinlaag Fase C 22 
1.043 Kuil Fase C 3 
1.051 Beerputvulling Fase C 5 
1.098 Kuil Fase A 1 
1.100 Kuil Fase A 2 
1.111 Kuil Fase A 1 
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Tafonomie 
 
Wat betreft tafonomie kon een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de dierlijke resten uit 
fase A en deze uit fase C. Het bot uit de oudste fase was over het algemeen sterk gefragmenteerd en 
slecht bewaard. Een drietal fragmenten waren verbrand.  
De fragmenten uit fase C waren over het algemeen goed bewaard en minder sterk gefragmenteerd. 
Bij een groot aantal botresten (n=39) werden slachtsporen vastgesteld. Het ging bijna uitsluitend om 
kapsporen. Daarnaast werden ook een klein aantal snijsporen en zaagsporen opgemerkt. Op slechts 
twee fragmenten waren knaagsporen van een carnivoor aanwezig. Het dierlijk materiaal uit fase C kan 
geïnterpreteerd worden als consumptie-afval. Puinlaag 1.038 vormt hierop de uitzondering. De 
fragmentatiegraad van het materiaal uit deze context was zeer laag en bovendien werden geen 
slachtsporen vastgesteld. Vermoedelijk ging het om de restanten van een kadaver. 
 
 
Aanwezige diersoorten 
 
Door de hoge fragmentatiegraad, de verwering en verbranding van de fragmenten uit fase A konden 
de artefacten niet per diersoort gedefinieerd worden.  
Bij het materiaal uit fase C was het grote aantal visresten (n=323) opmerkelijk. Deze zijn afkomstig uit 
kuil S1.006 en S1.007. Het ging voornamelijk om wervels van kabeljauw. Ook bij de studie van het 
gezeefde materiaal werden bijna uitsluitend resten van kabeljauw opgemerkt (zie ook hoofdstuk 6.2). 
Eén enkele wervel kon toegeschreven worden aan schol. 
Het rund was de voornaamste zoogdiersoort in het assemblage. De slachtsporen werden voornamelijk 
op deze resten vastgesteld. Daarnaast was het paard ook sterk vertegenwoordigd. Deze diersoort werd 
enkel opgemerkt bij het materiaal uit puinlaag S1.038. Zoals bij de beschrijving van de tafonomie al 
werd aangegeven, betrof het waarschijnlijk de resten van een kadaver. Slechts één fragment van 
schaap/geit en slechts één fragment van varken werd vastgesteld. Enkele kapsporen op het 
schouderfragment van varken wijst op de consumptie van deze diersoort. Tenslotte zijn een drietal 
fragmenten van vogel en een zevental schelpen van weekdieren opgemerkt in het assemblage uit fase 
C. 
Tabel 4: Kwantificatie van de met de hand verzamelde dierlijke resten uit kuil S1.006 
Diersoort Aantal fragmenten 
Rund 4 
Schaap/geit 1 
Varken 1 
Zoogdier groot 30 
Zoogdier midden 1 
Ongedetermineerd 17 
Vis 303 
Vogel 3 
Weekdier 4 
 
Besluit 
 
Het kleine aantal dierlijke resten uit de oudste contexten bleek te slecht bewaard en te sterk 
gefragmenteerd te zijn om bij te dragen tot de studie van voedingspatronen op deze site. Het materiaal 
uit de 18de en 19de eeuw was daarentegen wel goed bewaard en minder sterk gefragmenteerd. Vooral 
de dierlijke resten uit kuil S1.006 konden enigszins bijdragen tot de kennis van wat de bewoners van  
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Huis Stas toen aten. Het dieet leek voornamelijk te bestaan uit kabeljauw en rundsvlees. Dit werd 
minstens aangevuld met het vlees van varken en weekdieren. Vermoedelijk werd ook het vlees van 
schaap/geit en vogel gegeten.  
 
 Metaal 
(door Ron Bakx) 
 
In totaal werden 12 metaalvondsten verzameld (9 vondstnummers), zowel met de hand als d.m.v. een 
metaaldetector (type Goldmaxx Power). In deze paragraaf worden enkele speciale voorwerpen 
besproken. Voor een korte beschrijving van de overige vondsten wordt verwezen naar tabel 10.3 in de 
bijlagen.  
 
Tot fase B (16e-17e eeuw) behoort een schoengesp (V31), aangetroffen in een kuil (S1.103). Een andere 
schoengesp is op basis van de vorm ook te dateren in de 17e eeuw (V26). Deze gesp heeft nog een deel 
van het beslag, bestaande uit een dubbel geslagen metalen strip (Figuur 58). De schoengesp is in de 
17e eeuw een vast modieus onderdeel van het schoeisel.61  
 
Figuur 58: schoengespen (Schaal 1:1) 
Tot fase C (18e eeuw) behoort een mes. Het gaat om een ijzeren mes met een benen heft (Figuur 59). 
Met zwarte verf is een eenvoudig bloemmotief aangebracht. Het mes is afkomstig uit een beerput 
(S1.051). De vondst is geconserveerd door Michel Hendriksen (BAAC Nederland). 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
61 Baart e.a. 1977: 172.  
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Figuur 59: Mes met benen handvat uit de 18e eeuw 
 
 Natuursteen 
(door Carola Stern) 
 
Er zijn te Asse-Huis Stas in totaal 4 stukken natuursteen aangetroffen (zie Tabel 5). De natuursteen is 
gedetermineerd en geanalyseerd op sporen van menselijk gebruik en/of bewerking.  
 
Tabel 5: Aantal en gewicht per soort gesteente 
Soort Aantal totaal gewicht (gram) 
Kwartsiet met licht paarse kleur 1 4200 
Zandsteen, licht bruin 1 55 
Vuursteen, antropogeen bewerkt 1 30 
Vuursteen, knol 1 309 
 
De kleine hoeveelheid gesteente die in Asse verzameld werd, bestaat uit een stevige brokken bewerkte 
kwartsiet, een klein stukje bruine zandsteen, een vuursteenknol en een antropogeen bewerkte 
vuursteen.  
 
Het stukje zandsteen lijkt op het eerste gezicht op een artefact, want de kanten zijn redelijk glad 
geslepen. Zandsteen is vaak van lokale afkomst en werd vaak als bouwsteen gebruikt. De steen zelf 
heeft te veel slijtage om als maal- of slijpsteen gebruikt te worden. Het hier aanwezige stuk is met 55g 
te klein om met zekerheid iets over het exacte gebruik van de steen te zeggen. Waarschijnlijk gaat het 
eerder om een gewone zwerfsteen.  
Een andere stukje dat helaas ook slechts een zwerfsteen is, is een vuursteenknol met een doorboring. 
Na het onderzoek van dr. Yves Perdaen kan verondersteld worden, dat de doorboring van de steen 
natuurlijk is en dat de steen geen sporen van menselijke bewerking toont.  
 
In spoor 1.120, de vulling binnen de muren van spoor 1.118, werd een grote brok kwartsiet van 4200g 
verzameld. Sedimentaire zandsteen kan door hitte en druk in de loop van de tijd kristallijn worden, 
waardoor metamorfe kwartsieten ontstaan. De vindplaats van kwartsiet is tot bepaalde regio’s 
beperkt, zoals bijvoorbeeld de regio van Tienen, waar al sinds de Romeinse tijd kwartsiet geëxploiteerd 
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werd.62 Dit gesteente wordt even graag als bouwmateriaal gebruikt als de sedimentaire zandsteen 
maar ook maal- of slijpstenen kunnen van kwartsieten gemaakt zijn. 
Het fragment is duidelijk bewerkt en lijkt op een bol (kanonskogel?) waarbij aan de boven en 
onderzijde  twee platte kanten afgekapt zijn. De doorsnede in het midden kan op 23 cm 
gereconstrueerd worden. De onderste platte kant toont nog resten van fijne zandmortel. De 
doorsnede is 12 cm diameter. De bovenkant is 20 cm in de doorsnede en is eveneens zorgvuldig 
afgeplat. Het is moeilijk het gebruik van de steen te determineren. De steen werk wellicht als 
recuperatiemateriaal in de natuurstenen bekleding van beerput 1.120 verwerkt. 
 
Tijdens het veldwerk werd ook één vuursteenartefact ingezameld (vnrs. 20). Dit fragment werd door 
dr. Yves Perdaen beschreven. Het betreft een massieve afslag (56x34x12 mm) in een grijze tot 
donkergrijze, matig grofkorrelige vuursteen waarin grote bleek grijze vlekken aanwezig zijn. Het 
artefact is aangetroffen bij de aanleg van het vlak. Vermoedelijk gaat het om een vuurslag. Het distale 
uiteinde van de afslag was reeds afgebroken alvorens het tot vuurslag is omgevormd. Rondom rond 
zijn zeer slordig aangebrachte, korte bifaciale retouches aanwezig. Deze zijn niet intentioneel (er is 
eerder sprake van afschilfering en verbrijzeling), maar een gevolg van het gebruik van de afslag bij het 
maken van vuur. De gebruikte vuursteen vertoont enige overeenkomsten met materiaal afkomstig uit 
de regio Bergen. Op basis van het massieve karakter van het artefact, dateren we het onder 
voorbehoud in het neolithicum. 
Helaas werd dit artefact in een 18e-19e-eeuwse laag gevonden, waardoor het eerder om een losse 
vondst gaat dan om een aanwijzing van een prehistorische occupatie. 
  
                                                          
62 Cnudde et al. 2009, 89. 
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6 Natuurwetenschappelijk onderzoek 
 Macrobotanisch onderzoek  
(door C. Van Doorn (Earth Integrated Archaeology)) 
 
Inleiding  
Ten behoeve van een nieuwbouwproject is het beschermde monument Huis Stas tijdens een 
kortdurend veldwerkproject grotendeels opgegraven. Het huis wordt voor het eerst in 1549 A.D. 
vermeld in historische bronnen en had tot het einde van de 19e eeuw een woonbestemming, waarna 
het als kantoor in gebruik is geweest. Alhoewel verwacht mag worden dat de oorspronkelijke 
bewoners van Huis Stas niet geheel onvermogend zijn geweest, zijn er geen archeologische 
aanwijzingen gevonden die duiden op een bepaalde economische status.  
Tabel 6: Overzicht van de aangeleverde monsters 
Monster Spoor Context Datering Onderzoek 
1 S 1.006 Afvalkuil 19e eeuw  Macrobotanie 
Visresten 
2 S 1.051 Beerput 2e helft 18e eeuw Macrobotanie  
 
 
 
Materiaal en vraagstelling 
Tijdens het veldwerk zijn twee biologische monsters genomen, waarvan een waardering van de 
aanwezige botanische- en visresten met als doel een reconstructie van het voedingspatroon van de 
bewoners van Huis Stas had. De hoop is dat de monsters ons ook meer kunnen vertellen over de 
financiële status van de bewoners danwel hun economische en/of ambachtelijke activiteiten.  
 
 
Methoden 
Allereerst zijn de monsters met schoon kraanwater gezeefd over zeven met maaswijdten van 2, 1, 0,5 
en 0,25 mm. Daarna is het materiaal bekeken onder een opvallend licht microscoop met vergroting tot 
56x. Visresten uit monster 1 zijn apart verzameld voor gespecialiseerd onderzoek. Van de 
macrobotanische resten is een waardering gemaakt betreffende de geschiktheid van de monsters voor 
de beoogde onderzoeksdoelen. Hierbij wordt gelet op conservering, diversiteit aan plantensoorten en 
de aanwezigheid van cultuurplanten. 
 
 
Resultaten en aanbeveling 
Onderstaande tabel geeft de resultaten van de waardering per monster weer. Beide monsters 
bevatten zowel gemineraliseerd als verkoold materiaal. Met name het verkoolde materiaal is zeer 
gefragmenteerd. M2 bevat één gemineraliseerd zaadje van Herik (Sinapis arvensis), een plant die zeer 
algemeen voorkomt, met name langs wegen en op omgewerkte grond. Er zijn 4 verkoolde graankorrels 
aangetroffen in een dusdanig slechte staat, dat ze niet op naam gebracht kunnen worden. 
M1 bevatte weinig materiaal, dat even slecht geconserveerd was. Ook in dit monster zijn 4 zaadjes van 
Herik (Sinapis arvensis) aangetroffen. Tijdens het zeven zijn twee aardewerken knikkers aangetroffen. 
De slechte kwaliteit en zeer beperkte diversiteit aan plantensoorten in beide monsters, maken het 
materiaal ongeschikt voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Verdere analyse is niet 
mogelijk. 
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Tabel 7: Waarderingsresultaten per monster 
monster context conservering diversiteit cultuurplanten wilde planten analyse 
1 Afvalkuil slecht laag weinig tot geen weinig nee 
2 Beerput slecht laag weinig tot geen weinig nee 
 
 
 
Figuur 60: foto van de twee knikkers in aardewerk die in M1 aangetroffen werden. 
 
 Archeo-ichthyologisch onderzoek  
(door F. Kerklaan (Earth Integrated Archaeology)) 
 
Inleiding 
In augustus 2017 heeft EARTH Integrated Archaeology de opdracht gekregen visresten te onderzoeken 
afkomstig van de vindplaats Asse – Huis Stas. De visresten zijn afkomstig uit een afvalkuil waarvan de 
inhoud uit de 19e eeuw stamt. Uit de afvalkuil is een macrobotanisch monster genomen, M1, waar de 
visresten in zijn aangetroffen.63 
Er werd in samenspraak met de vergunninghouder afgesproken dat maximaal 200 visresten mogen 
worden onderzocht, hetgeen voldoende representatief zou zijn. Echter, vanwege het hoge aantal niet 
op soort te brengen elementen zijn uiteindelijk meer resten onderzocht.  
 
 
Onderzoeksvragen 
De macrobotanische monsters zijn genomen met als doel het voedingspatroon van de bewoners te 
kunnen reconstrueren. 
Ook wordt gekeken of hiermee een uitspraak kan worden gedaan over de financiële status van de 
bewoners of over hun economische en ambachtelijke activiteiten. 
 
 
Onderzoeksmethoden 
Het macrobotanisch monster is gezeefd over zeven met maaswijdten van 2, 1, 0,5 en 0,25 mm. De 
visresten zijn uit het zeefresidu gehaald en gedroogd. Vervolgens zijn ze gedetermineerd met behulp 
van een vergelijkingscollectie welke in bruikleen is van Archaeo-Zoo.  
                                                          
63 Rapport EARTH 2017-032 
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Resultaten 
Voor dit onderzoek zijn uiteindelijk 217 resten van vis onderzocht. Er zijn twee vissoorten aangetroffen: 
kabeljauw (Gadus morhua) en scholachtigen (Pleuronectidae). Tot deze laatste familie behoren onder 
andere schar, bot en schol.  
Er zijn weinig complete elementen aangetroffen. Van kabeljauw zijn tien romp- en zeven staartwervels 
in het materiaal aanwezig en 42 wervelfragmenten en tien afgebroken werveluitsteeksels. Van de 
Scholachtige is er slechts een enkele staartwervel. 
In totaal kunnen 147 resten niet aan een vissoort of –familie worden toegewezen. Het betreft hierbij 
vinstekels, vinstekeldragers en ondetermineerbare fragmenten. 
 
deel element l/r soort/fam.    
   kabeljauw Scholachtige onbekend Eindtotaal 
kop kieuwskelet o   2 2 
romp rompwervel a 10   10 
staart staartwervel a 7 1  8 
romp/staart wervel indet o 42   42 
 werveluitsteeksel o 10   10 
 lepidotryche o   22 22 
 pterygiophorus o   16 16 
 pinnae o   67 67 
onbekend indet o   40 40 
 Eindtotaal  69 1 147 217 
Determinatietabel. 
Interpretatie 
Gezien het geringe aantal op soort te determineren resten, kunnen geen interpretatieve uitspraken 
worden gedaan over de financiële status van de bewoners. Er zijn voornamelijk grote visresten 
aangetroffen, afkomstig van relatief grote soorten. De onderzoeker acht het echter niet 
onwaarschijnlijk dat er ook andere vissoorten zijn geconsumeerd. 
Het is niet vast te stellen waar de kabeljauw is gevangen. Gezien de grootte betreft het hier volwassen 
exemplaren. In de 19e eeuw voer men al tot New Foundland om de vis te vangen64. Dit betekent echter 
niet dat de soort niet net als in voorgaande eeuwen in de wateren rondom Scandinavië gevangen kan 
zijn. Scholachtigen komen algemeen in de Noordzee voor. 65 
Beide soorten worden tot op heden algemeen geconsumeerd. De prijs van de vis hangt af van de staat 
waarin deze is aangeschaft. Gedroogde en gezouten vis was goedkoper dan verse vis. En ook waren 
losse koppen met graat minder duur dan complete vissen. Het verschil is archeologisch echter niet 
goed vast te stellen, omdat het verschil in het ontbreken van vlees zit. 
 
Conclusie  
De financiële status van de bewoners is aan de hand van dit onderzoek niet eenduidig vast te stellen. 
Hetzelfde geldt voor het voedselpatroon. Wel kan worden gezegd dat er resten van zeevis zijn 
aangetroffen welke waarschijnlijk algemeen voorhanden zijn geweest op de lokale markt. 
 
 
 
                                                          
64 Kurlansky 1999 
65 Nijssen en De Groot 1987 
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7 Besluit 
 Algemeen 
Het archeologisch onderzoek te Asse-Markt 5/Huis Stat leverde veel nieuwe informatie betreffende 
de opbouw en bouwgeschiedenis van Huis Stas op, maar ook een inzicht in het gebruik en de 
ontginning van het achtererf van dit deel van middeleeuws Asse. De oudste sporen kunnen 
vermoedelijk in de 13e eeuw gedateerd worden. De meeste van de sporen zijn echter in de 
postmiddeleeuwse periode te dateren en kunnen gelinkt worden aan de bouwgeschiedenis van Huis 
Stas. 
 Beantwoording onderzoeksvragen 
- Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen archeologische 
resten? 
In totaal werden 152 spoornummers uitgeschreven. Het gaat hierbij om kuilen, muren, beerbakken en 
ophogingslagen. Alle sporen zijn te dateren vanaf de 12e eeuw of jonger. Een groot deel van de sporen 
is echter in de postmiddeleeuwse periode (16e-19e eeuw) te dateren.  
Van de geregistreerde sporen kunnen quasi alle muurresten tot een bepaalde bouwfase teruggeleid 
worden. Het merendeel van de aangetroffen sporen zijn vrij goed tot goed bewaard.  
 
 
- Hoe verhoudt de site zich in zijn ruimere omgeving met betrekking tot de onderzochte 
periode(s). 
De aangetroffen sporen kunnen als bewoningssporen en bouwresten van laat tot postmiddeleeuwse 
bewoning aan de markt van Asse omschreven worden. Het is niet onlogisch dat de bebouwing zich 
oorspronkelijk langsheen de Markt bevond, om vervolgens op het eigen perceel verder in de diepte te 
beginnen uitbouwen. 
 
De grondsporen tonen ook aan dat in deze zone van het middeleeuws Asse vermoedelijk kleinschalige 
leemontginning plaatsvond. Of dit door de bewoners van het perceel zelf plaatsvond kon niet worden 
aangetoond. Dergelijke patronen van ontginning van leem op eigen percelen werd ook al reeds eerder 
in andere steden waargenomen. Op deze manier kon goedkoop aan grondstoffen voor de woningbouw 
geraakt worden. 
 
In de postmiddeleeuwse periode, vooral in de 19e eeuw, zullen ook verschillende afvalkuilen gegraven 
worden om zo het huishoudelijk afval kwijt te geraken.  
 
 
- Zijn er sporen van Romeinse bewoning of begraving aanwezig? Hoe verhouden ze zich tot de 
vicus van Asse? 
Er werden geen sporen van Romeinse bewoning of begraving aangetroffen tijdens het veldwerk. De 
enige vondsten die zouden kunnen wijzen op Romeinse aanwezigheid zijn twee scherven Romeins 
aardewerk die hoogstwaarschijnlijk als opspit of residueel materiaal in de desbetreffende sporen 
terecht zijn gekomen. Vermoedelijk behoorde het onderzoeksgebied tot de periferie van de vicus, 
maar hiervan werden geen rechtstreekse sporen aangetroffen. 
 
  
- Wat leren de sporen ons over Middeleeuws Asse? 
De aangetroffen sporen tonen aan dat de terreinen minstens vanaf de 12e eeuw enige vorm van 
activiteit hebben gekend. Er werden een eerste ophogingslaag en een enkelen kuil gevonden die in 
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deze eeuw kunnen gedateerd worden. Vanaf de late middeleeuwen (13e-15e eeuw) neemt het aantal 
sporen gestaag toe. Vermoedelijk bevinden zich hier de achtererven van één of meerdere woningen. 
Dit is niet met zekerheid vast te stellen.  
Het sporenbestand geeft een inzicht in de ontginning van de achtererven in de late middeleeuwen en 
in de postmiddeleeuwse periode. Over het algemeen kan ook een vergelijkbaar beeld gevonden 
worden in andere middeleeuwse steden en dorpen. Aangezien de ondergrond uit leem bestond, werd 
deze dan ook lokaal op het eigen perceel ontgonnen om zo goedkoop grondstoffen voor de 
huizenbouw te verkrijgen. Echter van deze vakwerkbouwfase werden geen sporen aangetroffen 
In de 16e eeuw zal een groot bakstenen pand langsheen de Markt opgericht worden. Van dit pand 
kunnen verschillende bouwfasen herkend worden. Voor een overzicht van de verschillende sporen die 
tot deze bouwfasen behoren, wordt verwezen naar het hoofdstuk sporen en structuren. 
 
 
- In hoeverre kunnen er gebouwplattegronden worden herkend en kunnen er uitspraken 
worden gedaan met betrekking tot de typen plattegronden en functionele en constructieve 
aspecten van de gebouwen? Is er sprake van herstelfasen? Zijn er aanwijzingen voor interne 
organisatie binnen de gebouwen? 
De enige gebouwplattegrond die herkend kon worden was deze van de oude, 18e-eeuwse aanbouw 
van Huis Stas. Op basis van de gebruikte baksteenformaten, mortel en oversnijdingen kunnen drie 
grote bouwfasen herkend worden. Een eerste fase kan in de 16e eeuw gedateerd worden. Het gaat 
hierbij vooral om de nog bestaande structuren van Huis Stas. De enige archeologische vondsten waren 
de muurresten van een beerput die zich achter de achtergevel bevond.  
In de 18e eeuw werd vermoedelijk een nieuwe achterbouw opgetrokken. Deze bevond zich zowel ten 
zuiden als ten zuidwesten van de oudere, 16e-eeuwse kern. Er werd zowel een keldervolume als 
funderingsmuren aangetroffen. Vermoedelijk bestond er toch enige onderverdeling, gezien de 
aanwezigheid van enkele binnenmuren. Qua functies kan weinig gezegd worden over deze ruimtes. 
Een laatste bouwfase kan vermoedelijk in de 19e eeuw gedateerd worden. Deze bouwfase bestaat 
voornamelijk uit muurresten die zich in de tuinzone bevinden. Een grote verandering in de 18e-eeuwse 
aanbouw is de aanleg van een grote waterbak. Voor de bouw van deze bak werd een deel van de 18e-
eeuwse binnenmuur afgebroken. Het is niet duidelijk of de aanbouw dan ook afgebroken is geweest 
of deels omgebouwd werd.  
 
- Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten, wat is de vondstdichtheid 
en de conserveringsgraad?  
Er werden zowel aardewerkvondsten, botmateriaal, metaal, glas als natuursteen aangetroffen in de 
diverse sporen en lagen. Het oudste materiaal is vaak sterk gefragmenteerd. Enkel het aardewerk is 
quasi altijd goed geconserveerd. Het botmateriaal uit de oudste fase is vaak slecht bewaard, het 
jongere botmateriaal is doorgaans wel goed bewaard.  
De vondstdichtheid in de oudste fase is zeer laag, er werden slechts enkele vondsten gedaan in de 
oudste sporen. De jongere sporen leverden doorgaans wel meer vondsten op, vooral in de 18e-20e-
eeuwse sporen werden doorgaans veel vondsten gedaan. 
 
- Wat kan er op basis van het organische en anorganische vondstmateriaal gezegd worden 
over de datering van de nederzetting, de functie van de site, de materiële cultuur en de 
bestaanseconomie van de nederzetting? 
Het vondstmateriaal laat een datering toe vanaf de 12e eeuw. Het meeste vondstmateriaal en sporen 
zijn echter in de late middeleeuwen en vooral in de postmiddeleeuwse periode te dateren. Het gros 
van de sporen kan tussen de 18e en de 20e eeuw gedateerd worden. Het vondstmateriaal bestaat in 
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hoofdzaak uit normaal nederzettingsafval van huishoudelijke context. Er werden geen artisanale 
contexten aangetroffen. 
 
- Hoe past de vindplaats binnen het regionale landschap uit deze specifieke periode? Zijn deze 
vergelijkbaar met andere soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode of wijzen de 
resultaten op een specifieke functie of specifieke omstandigheden binnen de nederzetting? 
Zoals als eerder aangehaald past het sporenbestand perfect in de ontginningsgeschiedenis en 
landgebruik van de laatmiddeleeuwse steden en dorpen. De meeste sporen wijzen op bewoning 
langsheen de Markt van Asse.  
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10 Bijlagen 
 Lijsten 
10.1.1 Sporenlijst 
10.1.2 Fotolijst  
10.1.3 Vondstenlijst 
10.1.4 Tekenvellenlijst 
10.1.5 Monsterlijst 
 Kaartmateriaal 
10.2.1 Overzichtsplan vlak 1 
10.2.2 Overzichtsplan vlak 2 
 Determinatielijsten vondstmateriaal (digitaal) 
 Gegevens natuurwetenschappelijk onderzoek (digitaal) 
 Digitale versie van het rapport, de bijlagen en het fotomateriaal 
Spoor WP Vlak Interpretatie Vorm Kleur Inclusies Textuur Spoorrelaties Datering onderkant muur 
TAW (in m)
Datum Coupe J/N
1.01
1
1 muur L-vormig ro bst, harde kalkmortel, anderhalfsteens, ok stukken blauwe steen in verwerkt harde kalkmortel 24x10x5,5cm
staat tegen oud pand Huis Stas, funderigsmuur 
aanbouw, hieronder oudere kelder 1.126
1.02
1
1 trap rechthoekig
Ro bst, harde kalkmortel, anderhalfseens, tredes bovenaan bedekt met  blauwe 
steen, zijkanten afgewerkt met cementlaagje, negen tredes, onderaan vloer uit 
NST plavuizen. Vloer gefundeerd op circa 15cm dik pakket puin en zand, 
daaronder MB vulling uit grof puin, zand en leem
trap naar ingang kelder onder aanbouw
1.03 1 1 ophoging nvt hom LBR bst3, hk2, mo2 zandige leem onder 1.01
1.04 1 1 ophoging nvt LGRBR gevl bst2, mo2, hk1, aw1, zandige leem
1.05 1 1 insteek lineair DGRBR gevl bst2, mo2 hk1 zandige leem insteek 1.11
1.06 1 1 Kuil afgerond rechthoekig DGRBR gevl hk2, mo3, aw3, schelp3 zandige leem onder 1.05
1.07 1 1 Kuil ovaal DGRBR gevl aw3, schelp3, bst1 zandige leem onder 1.05, over 1.06
1.08 1 1 Kuil rechthoekig LGRBR gevl as3, aw2 zandige leem
1.09 1 1 kuil rechthoekig LGRBR gevl as3, aw2 zandige leem
1.10 1 1 Kuil rechthoekig LGRBR gevl as3, aw2, leisten, schelpen zandige leem
1.11 1 1 muur lineair eensteens, rode bst, gele vrij harde mortel 22x9,5x5,5cm
1.12 1 1 Kuil rechthoekig LGRBR gevl as3, aw2 zandige leem
1.13 1 1 kuil rechthoekig LGRBR gevl as3, aw2, glas2 zandige leem
1.14 1 1 Kuil rechthoekig LGRBR gevl as3 zandige leem
1.15 1 1 kuil rechthoekig LGRBR gevl as3, aw1 zandige leem
1.16 1 1 kuil afgerond rechthoekig DGRBR gevl hk2, bst1, aw1 zandige leem
1.17 1 1 Kuil ovaal DGRBR gevl hk2, bst1, aw1 zandige leem
1.18 1 1 Kuil vierkant LGRBR gevl as3, aw2, bst2 zandige leem
1.19
1
1 muur lineair cementstenen, harde zandmortel coms cementmortel 40cm breed, minstens 30 cm iep
haaks op perceelsmuur, tuinmuur? Cfr hist 
kaarten
82,44
1.20 1 1 kuil vierkant LGRBR gevl as3, aw2, bst2 zandige leem
1.21 1 1 kuil rechthoekig LGRBR gevl as3, aw2, bst2 zandige leem
1.22 1 1 ophoging nvt LGEBR gevl bst2, hké, mo2 zandige leem
1.23 1 1 kuil ovaal LGEBR gevl bst1, nst1 zandige leem
1.24 1 1 puinkuil ovaal LGEBR gevl mo3,bst1 zandige leem
1.25 1 1 Kuil vierkant DGRBR gevl bst1, mo1, k2 zandige leem
1.26 1 1 Kuil afgerond rechthoekig LGRBR, LGRGE gevl aw1, bst1, mo1, bio2 zandige leem
1.27 1 1 Kuil afgerond rechthoekig LGRBR, LGRGE gevl aw1, bst1, mo1, bio3 zandige leem
1.28 1 1 Kuil ovaal LBRGE gevl bst1, hk1 zandige leem over 1.27
1.29
1
1 bak rechthoekig eensteens, rode bst, harde, gele zandmortel
vier lagen hoog bewaard, kruisverband, vloer 
gedeeltelijk uitgebroken, vloer ook bst, staand verband, 
interne verdeling ook uitgebroken, oorspronkelijk twee 
bakken, puinvulling 22x11x7 cm
recuperatiemateriaal
1.30 1 1 muurbrok rechthoekig recente muurbrok, slordig, cement, recup
1.31 1 1 puinkuil vierkant grof puin mo3, bst3 puin
1.32 1 1 kuil rechthoekig LGEBR gevl fe1 zandige leem onder 1.31
1.33 1 1 kuil rechthoekig DGRBR gevl vl1, hk3 zandige leem onder 1.31
1.34 1 1 Kuil langwerpig DGRBR gevl bst3, mo2, aw1 zandige leem onder 1.31
1.35 1 1 Kuil ovaal DGRBR gevl bst2, sintels, aw, as zandige leem
1.36
1
1 beerbak rechthoekig
deels eensteens (N), rest anderhalfsteens, ro en or bst, harde zandmortel, recup 
deels, muren opgetrokken in kruisverband, vloer uit bst, stenen zijn op hun kant 
gelegd. Funderin uit puin (ook volledige pot!) 12 lagen diep bewaard 23x12x6 cm
binnenin zandige leem, DGRBR gevl, 
bst2, mo2, hk1
1.37 1 1 muur, bak langwerpig eensteens, or bst, zachte zandmortel, min of  meer kruisverband 23x12x6 cm deels uitgebroken 82,15 J
1.38 1 1 puinlaag onregelmatig grof puin
1.39
1
1 muur langwerpig anderhalfsteens, ps bst, harde kalkmortel, puinfundering 18x8x7 cm
recent muurwerk aanbouw veranda, 
boven op 1.123 en 1.118
1.40
1
1 muur
tweesteens, ro en or bst, gele vrij zachte 
zandmortel 23x10x6 cm slechtuitgevoerd kruisverband deels herkbruik
in verlengde van zijmuur Huis Stas en 1.47 82,08
1.41
1
1 bak rechthoekig halfsteens, ps bst, gele, harde zandmortel mt kalk, ook inlaat deels ewaard vulling, DGR, lemig, k2, stk1 22x10x6 cm
1.42 1 1 Kuil ovaal LGRBR gevl sintels3, aw2, bst2 zandige leem
1.43 1 1 Kuil onregelmatig LGRBR gevl sintels3, aw2, bst2 zandige leem onder 1.19
1.44 1 1 Kuil rechthoekig DGRBR gevl sintels3, aw2, bst2 zandige leem recent?
1.45 1 1 Kuil rechthoekig DGRBR gevl hk3, bst1 zandige leem onder 1.46
1.46
1
1 muur langwerpig anderhalfsteens, or bst, zachte zandmortel, 24x12x6cm, kruisverband vrij zachte stenen
wss in verband met 1.47, niet zichtbaar door 
rec verst
82,46
1.47
1
1 muur langwerpig,  U-vorm tweesteens, ro en or bst, vrij harde zandmortel 24x12x6 cm
geen verband zichtbaar, soms slecht 
uitgevoer kruisv erband, soms 
klezorenverband
aanbouw achter Huis Stas, deels verstoord 
door rec verst
82,36
1.48 1 1 muur langwerpig eensteens, ps bst, 22x10x5 cm zandmortel insteek gevuld met puin
1.49 1 1 muur langwerpig eensteens, ps bst, 22x10x5 cm zandmortel insteek gevuld met puin
1.50 1 1 muur langwerpig eensteens, ro bst, 23x11x cm zandmortel haaks op 1.47, samen met 1.51 beerput
1.51
1
1 beerput vierkant
eensteens, ro bst, 24x11x6 cm, gele, zachte zandmortel, aan noordzijde 
halfsteens, kruisverband (min of meer, slordig uitgevoerd, bodem uit bst, vlak 
gelegd, binnenin puinvulling, onderaan restantje beer
koud tegen 1.40, 1.47
1.52 1 1 muur L-vormig anderhalfsteens, ps bst, harde kalkmortel, puinfundering 23x10x5,5 cm geen verband zichtbaar koud tegen 1.40
1.53 1 1 kuil afgerond rechthoekig DGRBR gevl sintels, bst, mo, aw zandige leem
1.54 1 1 puinkuil rechthoekig DGRBR gevl mo3, bst2 zandige leem
1.55 1 1 Kuil rechthoekig DGRBR gevl bst2, mo2, hk1, aw1, zandige leem
1.56 1 1 puinkuil ovaal DGRBR gevl bst2, mo2, leisteen, aw zandige leem
1.57 1 1 puinkuil ovaal LGRBR gevl bst3, mo2 zandige leem over 1.58 n 1.59
1.58 1 1 kuil ovaal LGR gevl sintels 3, aw2, visbot3 zandige leem
1.59 1 1 kuil ovaal LGR gevl sintels 3, aw2, visbot3 zandige leem
1.60 1 1 kuil ovaal LGR gevl sintels 3, aw2, visbot3 zandige leem
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1.61 1 1 puinkuil rechthoekig mortel
1.62 1 1 Kuil rechthoekig LGE, DGRBR gevl bst1 zandige leem
1.63 1 1 uitbraakspoor lineair grof puin bst3, mo3 in verlgende van 1.52
1.64 1 1 Kuil rechthoekig DGRGE gevl bst2, mo2 zandige leem
1.65 1 1 Kuil rechthoekig DBR gevl aw3, bst2, schelp2 zandige leem over 1.67
1.66 1 1 muur langwerpig anderhalfsteens, ps bst, harde kalkmortel 23x11x6 cm koud tegen 1.52
1.67 1 1 Kuil afgerond rechthoekig LGRBR, vrij homogeen st2, mo1 zandige leem onder 1.65
1.68 1 1 Kuil ovaal LGRBR, LGRGE gevl gl1, bst2 zandige leem over 1.67
1.69 1 1 Kuil vierkant DGRBR, LGEBR gel bst1, mo1, sintels2 zandige leem
1.70 1 1 Kuil langwerpig LGR, sitels sintels 3 zandige leem over 1.69
1.71 1 1 Kuil rechthoekig LGRBR gevl bst1, mo1 zandige leem onder 1.26
1.72 1 1 Kuil rechthoekig LGRBR gevl bst1, aw1 zandige leem over1.71
1.73 1 1 kuil afgerond rechthoekig DBR gevl kern, puinrandje bst3, mo2, bot1 zandige leem
1.74 1 1 poer rechthoekig ps en ro bst, gele zachte zandmortel met beetje kalk 23x11x5,5 cm twee lagen boven puinfunderin koud tegen 1.63
1.75 1 1 Kuil rechthoekig DGRBR gevl hk2, mo2, bst2 zandige leem
1.76 1 1 Kuil vierkant DGRBR, LGE gevl bxt2, mo1, hk1 zandige leem onder 1.73
1.77 1 1 ophoging nvt LGEBRBG gevl aw, bio2 zandige leem
1.78 1 1 Kuil rond DGRBR, LGE gevl bs1, vl1 zandige leem
1.79 1 1 Kuil langwerpig ovaal DBRGR, LGE gevl aw, bio1, vl1 zandige leem
1.80 1 1 Kuil afgerond rechthoekig LGRBR, LGEBR gevl hk2, vl1, bio1 zandige leem onder1.81
1.81 1 1 Kuil vierkant LRBR, ho hk1, bio1 zandige leem over 1.80
1.82 1 1 Kuil langwerpig LGRBR gevl sintels3, visbot2, bst1 zandige leem
1.83 1 1 Kuil ovaal LBRBG, vrij hom aw, bio1 zandige leem
1.84 1 1 Kuil afgerond rechthoekig LGRBR, vrij hom VL1, hk1 zandige leem
1.85 1 1 sintelkuil langwerpi ovaal LGR, sitels sintels3, visbot2, bst1 zandige leem
1.86 1 1 Kuil rechthoekig LGR, vrij hom vl2, hk1 zandige leem onder 1.85
1.87 1 1 Kuil afgerond rechthoekig LGRBG, LGE gevl vl1, bio1 zandige leem
1.88 1 1 Kuil rechthoekig DGR, hom schelp3,aw2 zandige leem
1.89 1 1 Puinkuil vierkant DGRBR, hom, dempingslaag puin3 zandige leem
1.90 1 1 Kuil rechthoekig LGRBR, LGE gevl vl2, hk1, bst1 zandige leem onder1.91
1.91 1 1 kuil vierkant LBRGR zandige leem over 1.90
1.92 1 1 puinkuil rechthoekig LGRBR gevl puin3 zandige leem inputand
1.93 1 1 ophoging nvt LGRBR gevl bst1? Mo1, hk1 zandige leem onder 1.94
1.94 1 1 Kuil rechthoekig DGRBR hom bst2, mo1 zandige leem onder uitbrakspoor, over 1.93
1.95 1 1 ophoging nvt LGEBRGR gevl bio2, mo2, hk1, bst1 zandige leem
1.96 1 1 puinkuil/laag rechthoekig grof puin in putwand
1.97 1 1 Kuil afgerond rechthoekig DGRBR hom bst1, mo1, hk1 zandige leem
1.98 1 1 Kuil afgerond rechthoekig LGRBR, vrij hom hk2, vl2,bst1 zandige leem
1.99 1 1 Kuil ovaal LGRBR, LGEBR gevl hk1, vl1 zandige leem over 1.100
1.100 1 1 Kuil afgerond rechthoekig LGRBR, LGEBR gevl hk3, vl3 zandige leem onder 1.99, over 1.80
1.101 1 1 Kuil afgerond rechthoekig LGRBR, vrij hom, beetje LGEBR gevl vl2, hk1, leisteen zandige leem over 1.104
1.102 1 1 kuil langwerpig ovaal LGRBR, LGEBR gevl bst1,mo1 zandige leem
1.103 1 1 Kuil afgerond rechthoekig vrij hom LGR, beetje LGEBR gevl aw2, mo1, bst2, k1 zandige leem over 1.105
1.104 1 1 Kuil rechthoekig LGRBR, vrij hom, beetje LGEBR gevl hk2, vl2, mo1 zandige leem onder 1.101
1.105 1 1 Kuil rechthoekig LGRBR, vrij hom, LGEBR gevl vl2, hk1 zandige leem onder 1.104 en 1.103 en 1.106
1.106 1 1 Kuil afgerond rechthoekig LGEBG LGRBR gevl bio2, hk1 zandige leem over 1.105, onder1.108
1.107 1 1 Kuil afgerond rechthoekig LGRBR, hom bio1, bst1 zandige leem onder 1.84
1.108 1 1 kuil ovaal GRBR, LGEBR gevl vl2, hk1 zandige leem
1.109 1 1 Paalkuil vierkant LGRBR, vrij hom nst1, bio1 zandige leem
1.110 1 1 Paalkuil vierkant LGRBR, hom vl2, hk1 zandige leem
1.111 1 1 kuil afgerond rechthoekig LGRBR, hom vl2, bst1, hk1 zandige leem
1.112
1
1 puinkuil vierkant grof puin bst en mo
puinfundering poer? Ligt in verlengde van 
andere poer
1.113 1 1 kuil vierkant LGRBR, LGEBR gevl vl1, hk1, bst1 zandige leem
1.114 1 1 Kuil rechthoekig LGRGEBG gevl vl2, hk1 zandige leem
1.115 1 1 Paalkuil rond LGRBR gevl mo1 zandige leem
1.116 1 2 kuil afgerond rechthoekig DGRBR bgevl bst2,mo2, hk1 zandige leem onder 1.36
1.117 1 1 puinkuil rond fijn bstpuin met hk rand bst3, hk2, mo2 puin binnen in 1.118
1.118
1
1 bak vierkant
anderhalfsteens, ro en br bst, zachte, gele zandmortel, binnenzijde bezet met 
recup natst, 27x11,5x5cm opening naar Z-zijde toe
1.119 1 1 muur langwerpig eensteens, or bst, zachte zandmortel 23x12x6 cm deels uitgebroken maakt deel uit van 1.37
1.120 1 1 vulling nvt LGRBR gevl hk1, bst1 zandige leem vuling binnen 1.118
1.121
1
1
goot langwerpig halfsteens brede muurtjes, goot twee plavuizen breed (13,5x13,5x2,5cm cm) 
zachte,groenige zandmortel, bst zijn recup, veel halve, ?x11x5 cm
deels afgedekt met nst helt af naar 1.124
1.122
1
1
muur langwerpig eensteens, ro en ps bst, harde kalkmortel, slechts twee steenlagen bewaard. 
22x10x5,5 cm, onderste laag op de kant gezet
staat op 1.124
1.123
1
1
uitbraakspoor langwerpg
grof puin, br en ro bst, gele zandmortel
bst3, mo3 puin in verlengde van W zijgevel Huis Stas, oude 
buitengevel, negatief
1.124
1
1
beerbak rechthoekig eensteens, ro BST, 23x11,5x6 cm, zachte zandmortel, binnenzijde met cemenlaag 
bestreken,
in O-uiteinde een zinkputje vulling bestaat uit puinhoudende 
grond, recent
81,29
1.125 1 1 ophoging nvt hom DGRBR bst2, mo2, w, leisteen zandige leem ophoging binnen aanbouw Huis Stas
1.126
1
1
kelder rechthoekig
RO bst, eensteens,gewelf 24x11x5 cm, vloer 22x105x6 cm gele, vrij zachte 
zandmortel, soms wat kalkbrokjes in vermengd, gewelf bewaard, twee 
toegangen, een via 1.01, deze toegang is dichtgmetst en jonger (recenter stenen 
gebruik voor inang. Oorspronkelijke toegang via trap met nst tredes langs zijgevel 
Huis Stas, deze opening is dichtgemeste me stenen van 20x8,5x6 cm, niet oud dus, 
diverse herstellingen met jonger bouwmateriaal
gevuld met puin en puinhoudende grond, rec 
bouwmateriaal
bst vloer, zachte zandmortel, 
gefundeerd op ca 15 cm dik zandlaag 
(LGRGRO)
naast zijgevel Huis Stas, mogelijk oudere 
doorgang bewaard in O-zijde, N zijde 
dichtgemetst met recente Ytongsteen en 
cement.
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1.127
1
1
waterput rond met vierkante bovenbouw eensteens ronde put, ro tot ps bst, grijze kalkmortel, 22x10x5 cm, vierkante 
bvenbouw uit zelfde stenen, maar met cement. Zat vierkante arduin op met rond 
gaat, soort van deksel
vulling bestaat uit GRBR gevl leem, bst3, mo2, nst2, zit 
ook loden buis in voor watervoorziening
stevig onder vloer 1.126
1.128
1
1
Muur lineair
Eensteens, 25X12X6, onderkant muur 82.15 M TAW; gele, zachte zandmortel
Naast zijgevel Huis Stas
1.129 1 1 insteek lineair DGRBR puin2 zandige leem
1.130 1 1 Kuil Ovaal? LBR puin3 zandige leem
1.131 1 1 Kuil vierkant DGRBR BS, AW, NS zandige leem
1.132 1 1 Kuil Ovaal DGRBR BS, NS zandige leem
1.133 1 1 Kuil afgerond rechthoekig LGRGEBG gevl bst1, mo1A zandige leem
1.134 1 1 Paalkuil vierkant DGR bst1, mo1 zandige leem
1.135 1 1 Paalkuil ovaal DGR gevl bst1, mo1 zandige leem
1.136
1
1
muur langwerpig eensteens, ro en ps bst, harde kalkmortel, drie lagen bewaard, wildverband recuperatiemat, ?x11x6cm deels uitgebroken voor 1.137
1.137
1
1
waterput rond waterput met nst mantel, deels bs, harde kalkrmortel, grote stukken nst vulling DGRBR gevl, hk2, bst2, mo2, leisteen zandige leem door 1.136
1.138 1 1 Kuil ovaal GRBR, LGEBR gevl aw, leisteen, vl1, hk1 zandige leem
1.139 1 1 kuil ovaal LGRBR gevl aw, vl1, bst1,bio1 zandige leem
1.140 1 1 Kuil afgerond rechthoekig LGRBR gevl bst1, mo2, hk1 zandige leem
2.001 1 2 Kuil ovaal DGRZW, heterogeen bst1 zandige leem
2.002 1 2 Kuil onregelmatig DGRZW, heterogeen bst1, vl1 zandige leem
2.003 1 2 Kuil onregelmatig DGRZW, heterogeen aw, bst1, hk1 zandige leem
2.004
1
2
kuil rond GR bst3 zandige leem recente 
verstoring
2.005 1 2 Kuil ovaal LGRBR bst1 zandige leem
2.006 1 2 Kuil maakt deel uit van 2.002
3.001 1 2 Kuil rond DBR, BG gevl bst3, hk1, mo1 zandige leem
3.002 1 2 Kuil ovaal DBRBG gevl bst, mo, hk zandige leem
3.003 1 2 Kuil ovaal DBRBG gevl bst, mo, hk zandige leem
3.004 1 2 Kuil rond DBR, BG gevl bst, mo, hk zandige leem
3.005 1 2 Kuil rond DBR bst, hk zandige leem
3.006 1 2 Kuil rechthoekig DBR bstbrokken, mo brokken, hk spikkels zandige leem
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2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Overzicht - Vlak 1 - 067.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Overzicht - Vlak 1 - 068.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Overzicht - Vlak 1 - 069.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Overzicht - Vlak 1 - 070.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Overzicht - Vlak 1 - 071.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Overzicht - Vlak 1 - 072.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Overzicht - Vlak 1 - 073.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Overzicht - Vlak 1 - 074.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel 1 - S1.006 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel 1 - S1.006 - Vlak 1 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel 1 - S1.007 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel 1 - S1.025 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel 1 - S1.028 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel 1 - S1.029 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel 1 - S1.029 - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel 1 - S1.029 - Vlak 1 - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel 1 - S1.029 - Vlak 1 - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel 1 - S1.029 - Vlak 1 - 005.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel 1 - S1.029 - Vlak 1 - 006.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel A - S1.008, S1.010 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel A - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel A - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel A - Vlak 1 - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel B - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel B - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel B - Vlak 1 - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel B - Vlak 1 - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel B - Vlak 1 - 005.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel B - Vlak 1 - 006.JPG
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2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel B - Vlak 1 - 007.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel B - Vlak 1 - 008.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel B - Vlak 1 - 009.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel B - Vlak 1 - 010.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel B - Vlak 1 - 011.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel B - Vlak 1 - 012.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel B - Vlak 1 - 013.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel B - Vlak 1 - 014.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel B - Vlak 1 - 015.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel B - Vlak 1 - 016.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel B - Vlak 1 - 017.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel C - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel C - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel C - Vlak 1 - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel C - Vlak 1 - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Profiel C - Vlak 1 - 005.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.001, S1.003 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.001, S1.003 - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.001, S1.003 - Vlak 1 - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.001, S1.003 - Vlak 1 - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.001, S1.003 - Vlak 1 - 005.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.001, S1.003 - Vlak 1 - 006.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.002 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.002 - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.002 - Vlak 1 - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.002 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.002 - Vlak 1 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.002 - Vlak 1 - Coupe - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.002 - Vlak 1 - Coupe - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.002 - Vlak 1 - Coupe - 005.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.002 - Vlak 1 - Coupe - 006.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.005 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.005 - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.005 - Vlak 1 - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.005 - Vlak 1 - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.005 - Vlak 1 - 005.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.005, S1.006, S1.011 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.005, S1.006, S1.011 - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.006 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.006 - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.006 - Vlak 1 - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.006 - Vlak 1 - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.008 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.009 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.009 - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.010 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.012 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.013 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.014 - Vlak 1 - 001.JPG
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2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.015 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.016 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.016 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.017 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.018 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.019 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.019 - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.032 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.032 - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.033 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.033 - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.034 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.034 - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.035 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.036 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.036 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.036 - Vlak 1 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.036 - Vlak 1 - Coupe - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.036 - Vlak 1 - Coupe - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.036 - Vlak 1 - Coupe - 005.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.036 - Vlak 1 - Coupe - 006.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.036 - Vlak 1 - Coupe - 007.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.036 - Vlak 1 - Coupe - 008.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.036 - Vlak 1 - Coupe - 009.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.036 - Vlak 1 - Coupe - 010.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.036 - Vlak 1 - Coupe - 011.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.036 - Vlak 1 - Coupe - 012.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.036 - Vlak 1 - Coupe - 013.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.036 - Vlak 1 - Coupe - 014.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.036 - Vlak 1 - Coupe - 015.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.036 - Vlak 1 - Coupe - 016.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.036 - Vlak 1 - Coupe - 017.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.036 - Vlak 1 - Coupe - Detail - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.036 - Vlak 1 - Coupe - Detail - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.036 - Vlak 1 - Coupe - Detail - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.036 - Vlak 1 - Coupe - Detail - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.036 - Vlak 1 - Coupe - Detail - 005.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.036 - Vlak 1 - Coupe - Detail - 006.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.036 - Vlak 1 - Coupe - Detail - 007.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.036 - Vlak 1 - Coupe - Detail - 008.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.037 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.037 - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.037 - Vlak 1 - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.037 - Vlak 1 - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.037 - Vlak 1 - 005.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.037 - Vlak 1 - 006.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.037 - Vlak 1 - 007.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.038 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.040 - Vlak 1 - 001.JPG
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2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.040 - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.040 - Vlak 1 - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.040 - Vlak 1 - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.040 - Vlak 1 - 005.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.040 - Vlak 1 - 006.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.040 - Vlak 1 - 007.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.040 - Vlak 1 - 008.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.040 - Vlak 1 - 009.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.041 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.041 - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.041 - Vlak 1 - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.041 - Vlak 1 - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.041 - Vlak 1 - 005.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.041 - Vlak 1 - 006.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.051 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.051 - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.051 - Vlak 1 - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.051 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.051 - Vlak 1 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.051 - Vlak 1 - Coupe - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.051 - Vlak 1 - Coupe - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.051 - Vlak 1 - Coupe - 005.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.051 - Vlak 1 - Coupe - 006.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.053 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.055 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.055 - Vlak 1 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.055 - Vlak 1 - Coupe - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.055 - Vlak 1 - Coupe - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.071, S1.072 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.074 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.074 - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.074 - Vlak 1 - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.074 - Vlak 1 - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.074 - Vlak 1 - 005.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.079 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.079, S1.138 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.079, S1.138 - Vlak 1 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.080 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.080 - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.080, S1.081 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.080, S1.081 - Vlak 1 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.080, S1.098, S1.099, S1.100 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.080, S1.098, S1.099, S1.100 - Vlak 1 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.080, S1.098, S1.099, S1.100 - Vlak 1 - Coupe - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.080, S1.098, S1.099, S1.100 - Vlak 1 - Coupe - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.080, S1.098, S1.099, S1.100 - Vlak 1 - Coupe - 005.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.081 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.081 - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.081 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
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2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.081 - Vlak 1 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.081 - Vlak 1 - Coupe - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.083 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.083 - Vlak 1 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.083 - Vlak 1 - Coupe - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.083 - Vlak 1 - Coupe - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.084 - Vlak 1 -  Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.084 - Vlak 1 -  Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.084 - Vlak 1 -  Coupe - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.084 - Vlak 1 -  Coupe - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.084 - Vlak 1 -  Coupe - 005.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.084 - Vlak 1 -  Coupe - 006.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.084, S1.107 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.084, S1.107 - Vlak 1 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.084, S1.107 - Vlak 1 - Coupe - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.084, S1.107 - Vlak 1 - Coupe - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.084, S1.107 - Vlak 1 - Coupe - 005.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.101, S1.104 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.101, S1.104 - Vlak 1 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.101, S1.104 - Vlak 1 - Coupe - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.102, S1.103, S1.108 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.102, S1.103, S1.108 - Vlak 1 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.102, S1.103, S1.108 - Vlak 1 - Coupe - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.102, S1.103, S1.108 - Vlak 1 - Coupe - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.102, S1.103, S1.108 - Vlak 1 - Coupe - 005.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.102, S1.103, S1.108 - Vlak 1 - Coupe - 006.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.102, S1.103, S1.108 - Vlak 1 - Coupe - 007.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.102, S1.103, S1.108 - Vlak 1 - Coupe - 008.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.106 - Vlak 1 -  Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.106 - Vlak 1 -  Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.106 - Vlak 1 -  Coupe - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.106 - Vlak 1 -  Coupe - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.109 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.110 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.111 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.111 - Vlak 1 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.112 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.112 - Vlak 1 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.112 - Vlak 1 - Coupe - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.113 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.113 - Vlak 1 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.114 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.114 - Vlak 1 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.115 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.115 - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.118 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.118 - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.118 - Vlak 1 - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.118 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
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2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.118 - Vlak 1 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.118 - Vlak 1 - Coupe - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.118 - Vlak 1 - Coupe - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.118 - Vlak 1 - Coupe - 005.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.118, S1.120 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.118, S1.120 - Vlak 1 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.118, S1.120 - Vlak 1 - Coupe - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.118, S1.120 - Vlak 1 - Coupe - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.118, S1.120 - Vlak 1 - Coupe - 005.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.118, S1.120 - Vlak 1 - Coupe - 006.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.118, S1.120 - Vlak 1 - Coupe - 007.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.118, S1.120 - Vlak 1 - Coupe - 008.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.118, S1.120 - Vlak 1 - Coupe - 009.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.118, S1.120 - Vlak 1 - Coupe - 010.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.118, S1.120 - Vlak 1 - Coupe - 011.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.119, S1.120 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.119, S1.120 - Vlak 1 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.119, S1.120 - Vlak 1 - Coupe - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.119, S1.120 - Vlak 1 - Coupe - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.119, S1.120 - Vlak 1 - Coupe - 005.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.119, S1.120 - Vlak 1 - Coupe - 006.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.119, S1.120 - Vlak 1 - Coupe - 007.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.121 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.121 - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.121 - Vlak 1 - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.121 - Vlak 1 - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.121 - Vlak 1 - 005.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.121 - Vlak 1 - 006.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.121 - Vlak 1 - 007.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.121 - Vlak 1 - 008.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.121 - Vlak 1 - 009.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.121 - Vlak 1 - 010.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.121 - Vlak 1 - 011.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.121 - Vlak 1 - 012.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.121 - Vlak 1 - 013.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.121 - Vlak 1 - 014.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.121 - Vlak 1 - 015.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.121 - Vlak 1 - 016.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.121 - Vlak 1 - 017.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.124 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.124 - Vlak 1 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.124 - Vlak 1 - Coupe - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - 005.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - 006.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - 007.JPG
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2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - 008.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - 009.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - 010.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - 011.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - 012.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - 013.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - 014.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - 015.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - 016.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - 017.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - Coupe - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - Coupe - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - Coupe - 005.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - Coupe - 006.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - Coupe - 007.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - Coupe - 008.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - Coupe - 009.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - Coupe - 010.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - Coupe - 011.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - Coupe - 012.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.126 - Vlak 1 - Coupe - 013.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.127 - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.127 - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.127 - Vlak 1 - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.136, S1.137 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.136, S1.137 - Vlak 1 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.136, S1.137 - Vlak 1 - Coupe - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.136, S1.137 - Vlak 1 - Coupe - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.138 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.139 - Vlak 1 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - S1.139 - Vlak 1 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Sfeer - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Sfeer - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Sfeer - Vlak 1 - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Sneeuw - Vlak 1 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Sneeuw - Vlak 1 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 1 - WP1 - Sneeuw - Vlak 1 - 003.JPG
FASE 2
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 2 - WP1 - Overzicht - Vlak 2 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 2 - WP1 - Overzicht - Vlak 2 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 2 - WP1 - Overzicht - Vlak 2 - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 2 - WP1 - Overzicht - Vlak 2 - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 2 - WP1 - Overzicht - Vlak 2 - 005.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 2 - WP1 - Overzicht - Vlak 2 - 006.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 2 - WP1 - Overzicht - Vlak 2 - 007.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 2 - WP1 - S3.001 - Vlak 2 - 001.JPG
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2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 2 - WP1 - S3.004 - Vlak 2 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 2 - WP1 - S3.005 - Vlak 2 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 2 - WP1 - S3.005 - Vlak 2 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 2 - WP1 - S3.005 - Vlak 2 - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 2 - WP1 - S3.006 - Vlak 2 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 2 - WP1 - S3.006 - Vlak 2 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 2 - WP1 - S3.006 - Vlak 2 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 2 - WP1 - S3.041 - Vlak 2 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 2 - WP1 - Sfeer - Vlak 2 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 2 - WP1 - Sfeer - Vlak 2 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 2 - WP1 - Sfeer - Vlak 2 - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 2 - WP1 - Sfeer - Vlak 2 - 004.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 2 - WP1 - Sfeer - Vlak 2 - 005.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 2 - WP1 - Sfeer - Vlak 2 - 006.JPG
FASE 3
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - Overzicht - Vlak 2 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - Overzicht - Vlak 2 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - Overzicht 1 zonder NP - Vlak 2 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - Overzicht 2 zonder NP - Vlak 2 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - Overzicht 2 zonder NP - Vlak 2 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - Overzicht midden - Vlak 2 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - Overzicht noord - Vlak 2 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - Overzicht noord zonder NP - Vlak 2 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - Overzicht zonder NP - Vlak 2 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - Overzicht zonder NP - Vlak 2 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - Overzicht zuid - Vlak 2 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - S3.001, S3.002 - Vlak 2 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - S3.001, S3.002 - Vlak 2 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - S3.001, S3.003 - Vlak 2 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - S3.001, S3.003 - Vlak 2 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - S3.001, S3.004 - Vlak 2 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - S3.001, S3.004 - Vlak 2 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - S3.003 - Vlak 2 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - S3.003 - Vlak 2 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - S3.003 - Vlak 2 - Coupe - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - S3.004 - Vlak 2 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - S3.004, S3.006 - Vlak 2 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - S3.004, S3.006 - Vlak 2 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - S3.005 - Vlak 2 - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - S3.005 - Vlak 2 - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - S3.005 - Vlak 2 - 003.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - S3.005 - Vlak 2 - Coupe - 001.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - S3.005 - Vlak 2 - Coupe - 002.JPG
2017-0259 - Asse Huis Stas - Fase 3 - WP1 - S3.006 - Vlak 2 - Coupe - 001.JPG
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Vondst WP Vlak Spoor Vulling Categorie Context Aanvullende info Datum
1 1 1 38 AW COUPE 17/01/2017
2 1 1 51 Onderste vulling AW, Bot, NST, MET AFW 17/01/2017
3 1 1 120 AW, MET, GLAS COUPE 18/01/2017
4 1 1 6 1 AW, Bot, NST COUPE 11/01/2017
5 1 1 AAVL AW AAVL 11/01/2017
6 1 1 8+10 AW, Bot, NST COUPE 12/01/2017
7 1 1 AAVL AW AAVL 11/01/2017
8 1 1 43 AW, BOT AAVL 12/01/2017
9 1 1 6 AW, BOT, GLAS, STK AAVL 11/01/2017
10 1 1 7 1 AW, BOT COUPE 11/01/2017
11 1 1 AAVL AW, GLAS AAVL 11/01/2017
12 1 1 AAVL AW, GLAS AAVL 11/01/2017
13 1 1 65 AW AAVL 12/01/2017
14 1 1 AAVL AW AAVL 11/01/2017
15 1 1 23 AW AAVL 11/01/2017
16 1 1 22 AW AAVL 11/01/2017
17 1 1 27 AW AAVL 11/01/2017
18 1 1 26 AW AAVL 11/01/2017
19 1 1 bij 40 AW AAVL 12/01/2017
20 1 1 PV2 VST AAVL 11/01/2017
21 1 1 PV1 MET DET 13/01/2017
22 1 1 29 AW AAVL 12/01/2017
23 1 1 79 AW AAVL 13/01/2017
24 1 1 PV3 MET DET 13/01/2017
25 1 1 77 AW AAVL 13/01/2017
26 1 1 PV4 MET DET 13/01/2017
27 1 1 83 AW AAVL 13/01/2017
28 1 1 108 AW COUPE 13/01/2017
29 1 1 77 AW COUPE THV S1.112 13/01/2017
30 1 1 103 AW AAVL 13/01/2017
31 1 1 103 MET COUPE 13/01/2017
32 1 1 36 1 AW AFW 13/01/2017
33 1 1 84 1 AW+NST COUPE 17/01/2017
34 1 1 125 AW AAVL 17/01/2017
35 1 1 120 AW+GLAS COUPE 18/01/2017
36 1 1 36 6 AW COUPE VOLLEDIGE POT 17/01/2017
37 1 1 103 1 AW COUPE 17/01/2017
38 1 1 84 AW COUPE 17/01/2017
39 1 1 36 MET AFW OP VLOER 17/01/2017
40 1 1 111 1 AW, BOT COUPE 17/01/2017
41 1 1 83 AW COUPE 17/01/2017
42 1 1 36 3 AW AFW 17/01/2017
43 1 1 36 1 AW AFW 17/01/2017
44 1 1 36 1 BOT AFW 17/01/2017
45 1 1 100 AW, MET AFW 17/01/2017
46 1 1 98 A AW COUPE 17/01/2017
47 1 1 38 BOT COUPE 17/01/2017
48 2 2 2003 AW AAVL 16/03/2017
49 1 1 120 NST AFW
Kanonskogel, herbruik in NST bekleding, 
mortelresten 18/01/2017
50 3 2 3004 AW COUPE 24/04/2017
51 3 2 3003 AW COUPE 24/04/2017
Bijlage 10.1.3. Vondstenlijst
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Tekenvel Formaat WP Inhoud Datum aanmaak Gecontroleerd Gescand
1 A3 1 Coupes+beschrijving 11/01/2017 20/01/2017 Ja
2 A3 1 Coupes+beschrijving 13/01/2017 20/01/2017 Ja
3 A3 1 Coupes+beschrijving 18/01/2017 20/01/2017 Ja
4 A3 2 Coupes+beschrijving 16/03/2017 20/03/2017 Ja
5 A3 3 Coupes+beschrijving 24/04/2017 27/04/2017 Ja
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Monster WP Vlak Spoor Vulling Categorie Aantal Opmerkingen Datum
1 1 1 6 MACRO 1 emmer 11/01/2017
2 1 1 51 onderste vulling MACRO 1 emmer 17/01/2017
3 1 1 47 BST 1 23x12x5,5 cm 13/01/2017
4 1 1 36 BST 1 25x11x5,5 cm 13/01/2017
5 1 1 128 BST 1 24,5x12x5 cm 18/01/2017
6 1 1 126 vloer BST 1 22x10,5x5 18/01/2017
7 1 1 118 BST 1 27x12x5 cm 17/01/2017
8 1 1 11 BST 1 22x10x6 cm 13/01/2017
9 1 1 40 BST 1 22x10x5 cm 13/01/2017
10 1 1 126 gewelf BST 1 24x12x5,5 cm 18/01/2017
11 1 1 121 Tegel 2 13,5x13,5x2 cm 18/01/2017
12 1 1 118 Tegels 3
13x13x3 (rood aw), 14x14x3 (grijs aw), 12x12x2 cm 
(grijs aw) 17/01/2017
13 1 1 118 NST 2 18/01/2017
Bijlage 10.1.5. Monsterlijst
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vnr spoor kwartsiet zandsteen vuursteen opmerkingen interpretatie
33 84 1 55 g zwerfsteen
20 PV 1 30 g antropogeen bewerkt
6 8 + 10 1 309 g zwerfsteen met natuurlijke doorboring
49 120 1 4200 g
met schelp, een kant met mortel, ronde vormgeving, diameter op glatte 
kant 20 cm in het midden 23 cm. Kant met mortel 11-12 cm. 
Natuursteen
Natuursteen Pagina 1 van 1
vondstnummer spoornummer details materiaal aantal MAE fragment Baksel maakwijze herkomst afwerking/glazuur versiering versiering details vorm type begin datering eind datering opmerking
1 1038 AW 2 1 AC ROOD gedraaid lokaal loodglazuur schoteltje 18e
1 1038 AW 4 1 rand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur teil 18e
1 1038 AW 1 wand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur
1 1038 AW 2 1 bodem ROOD gedraaid lokaal loodglazuur voorraadpot standring
1 1038 AW 8 1 AC SG gedraaid import zoutglazuur kobaltblauw krug 18e Westerwald
1 1038 AW 2 2 rand SG gedraaid import zoutglazuur kobaltblauw kroes en kamerpot 18e Westerwald
1 1038 AW 6 wand SG gedraaid import zoutglazuur kobaltblauw Westerwald
2 1051 AW 2 wand IW gedraaid import tinglazuur borden 19e
2 1051 AW 1 1 bodem FAIENCE gedraaid import tinglazuur polychrome beschilderind bord standring lt 18e vr 19e
2 1051 AW 1 1 bodem ROOD gedraaid lokaal loodglazuur sliblaag papkom standvlak lt 18e vr 19e
2 1051 AW 1 1 rand SG gedraaid import zoutglazuur mineraalwaterfles lt 18e vr 19e
3 1120 AW 2 wand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur
3 1120 AW 7 6 rand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur
2x teil, 1x bord, bloempot, 
grape, kom 18e
3 1120 AW 2 1 rand en wand FAIENCE gedraaid import tinglazuur bord 18e
3 1120 AW 1 wand FAIENCE gedraaid import tinglazuur florale motieven in blauwe verf bord 18e
4 1.006 1 AW 2 wand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur
4 1.006 1 AW 1 1 rand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur slibversiering bord 19e
4 1.006 1 AW 1 1 rand ROOD gedraaid lokaal bloempot 19e
4 1.006 1 AW 2 1 rand WIT gedraaid lokaal loodglazuur kopervijlsel kom 19e
4 1.006 1 AW 1 steel PIJP gedraaid import pijp 19e
4 1.006 1 AW 1 wand FAIENCE gedraaid import tinglazuur polychrome beschilderind bord 19e
4 1.006 1 BKER 1 wand GRIJS handgevormd lokaal dakpan 19e
5 AAVL 1 WP1 AW 2 1 rand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur lollepot 18e 19e
5 AAVL 1 WP1 AW 1 wand SG gedraaid import zoutglazuur Westerwald
5 AAVL 1 WP1 AW 4 1 rand en wand WIT gedraaid import loodglazuur stoofpot 18e 19e
5 AAVL 1 WP1 AW 15 1 rand en wand WIT gedraaid import loodglazuur stoofpot 18e 19e
5 AAVL 1 WP1 AW 10 1 AC IW gedraaid import tinglazuur schoteltje 19e 20e
6 1008 en 1010 AW 4 wand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur
6 1008 en 1010 AW 1 1 bodem ROOD gedraaid lokaal loodglazuur standring
6 1008 en 1010 AW 3 2 rand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur teil en kom 19e
6 1008 en 1010 AW 1 1 bodem WIT gedraaid import loodglazuur stoofpot standvlak 19e
6 1008 en 1010 AW 1 wand IW gedraaid import tinglazuur
6 1008 en 1010 AW 1 1 rand IW gedraaid import tinglazuur
6 1008 en 1010 AW 2 2 bodem IW gedraaid import tinglazuur borden
standring ens 
tandvlak
6 1008 en 1010 AW 1 1 AC IW gedraaid import tinglazuur tas 19
6 1008 en 1010 AW 1 1 kop PIJP gedraaid import
gekroonde 46 als 
hielmerk pijp 19e
7 AAVL 1 wp 1 AW 2 wand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur
7 AAVL 1 wp 1 AW 5 3 rand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur kommen 18e 19e
8 1043 AW 13 3 rand, wand en bode ROOD gedraaid lokaal bloempotten
8 1043 AW 8 1 AC WIT gedraaid lokaal loodglazuur kopervijlsel kom 19e
8 1043 AW 9 1 rand en wand WIT gedraaid lokaal loodglazuur ijzervijlsel vlekken kan 19e
8 1043 AW 5 1 rand en wand WIT gedraaid import loodglazuur pannetje 19e
8 1043 AW 15 1 AC ROOD gedraaid lokaal loodglazuur mangaan stoofpot 19e
8 1043 AW 11 2 rand, wand en bode IW gedraaid import tinglazuur bord en schotelje 19e 20e
9 1006 AW 1 wand FAIENCE gedraaid import tinglazuur bord lt 18e vr 19e
9 1006 AW 2 1 rand en wand WIT gedraaid import loodglazuur deksel 19e
9 1006 AW 7 wand WIT gedraaid lokaal loodglazuur
9 1006 AW 1 1 steel ROOD gedraaid lokaal loodglazuur
9 1006 AW 1 1 rand ROOD gedraaid lokaal bloempot
9 1006 AW 4 wand SG gedraaid import zoutglazuur kobaltblauw sgrafitto kannen? Westerwald
9 1006 AW 13 1 AC ROOD gedraaid lokaal loodglazuur mangaan stoofpot 19e
10 1.007 1 AW 7 wand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur mangaan
10 1.007 1 AW 2 1 rand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur kom 19e
10 1.007 1 AW 23 1 Compleet ROOD gedraaid lokaal loodglazuur steelkom 19e
11 AAVL 1 WP1 AW 2 wand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur doorboringen vergiet
11 AAVL 1 WP1 AW 1 1 rand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur voorraadpot 18e 19e
11 AAVL 1 WP1 AW 2 2 rand WIT gedraaid lokaal loodglazuur kom en bord 19e
12 AAVL 1 WP1 AW 1 1 kop PIJP gedraaid import
gekroonde L als 
hielmerk pijp 19e
12 AAVL 1 WP1 AW 1 1 bodem ROOD gedraaid lokaal bloempot
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12 AAVL 1 WP1 AW 1 1 oor ROOD gedraaid lokaal loodglazuur hengselpot
12 AAVL 1 WP1 AW 3 3 rand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur schaal, vergiet en kom 19e 20e
12 AAVL 1 WP1 AW 2 1 rand WIT gedraaid import loodglazuur kom
12 AAVL 1 WP1 AW 1 1 bodem WIT gedraaid import loodglazuur
12 AAVL 1 WP1 AW 5 1 AC WIT gedraaid import loodglazuur stoofpot 19e
12 AAVL 1 WP1 AW 1 1 rand WIT gedraaid import loodglazuur kom
12 AAVL 1 WP1 AW 9 1 AC ROOD gedraaid lokaal loodglazuur stoofpot 19e
12 AAVL 1 WP1 AW 5 wand IW gedraaid import tinglazuur
12 AAVL 1 WP1 AW 3 2 bodem IW gedraaid import tinglazuur
12 AAVL 1 WP1 AW 5 3 rand en wand IW gedraaid import tinglazuur tas, bord en schotel 19e 20e
13 1065 AW 1 1 rand WIT gedraaid import loodglazuur kom 18e 19e
13 1065 AW 1 1 rand SG gedraaid import zoutglazuur kobaltblauw kan 18e 19e Westerwald
14 AAVL 1 WP1 AW 4 1 bodem en wand SG gedraaid import zoutglazuur
Georg Kreuzberg, 
?AHRWEILER, 
Rhein-Preussen mineraalwaterfles 18e 19e
14 AAVL 1 WP1 AW 2 1 rand SG gedraaid import zoutglazuur mosterdpot 18e 19e
14 AAVL 1 WP1 AW 1 1 Compleet SG gedraaid import zoutglazuur zalfpotje
14 AAVL 1 WP1 AW 1 1 Compleet SG gedraaid import zoutglazuur olieflesje
14 AAVL 1 WP1 AW 2 1 rand en oor SG gedraaid import zoutglazuur kobaltblauw voorraadpot Westerwald
14 AAVL 1 WP1 AW 2 1 rand WIT gedraaid import loodglazuur stoofpot 18e 19e
15 1.023 AW 2 1 rand SG gedraaid import ijzerengobe radstempels kan 14e Langerwehe
16 1.022 AW 1 wand SG gedraaid import zoutglazuur 16e 18e Raeren
16 1.022 AW 1 wand SG gedraaid import zoutglazuur kobaltblauw 17e 18e Westerwald
17 1.027 AW 1 wand GRIJS gedraaid lokaal
18 1.026 AW 1 wand GRIJS gedraaid lokaal
18 1.026 AW 1 1 rand GRIJS gedraaid lokaal kogelpot 13e
19 bij 1040 AW 1 1 rand GRIJS gedraaid lokaal reliefband onder rand kom 14e
residueel, redelijk 
beschadigd
19 bij 1040 AW 1 1 rand GRIJS gedraaid lokaal kan 14e 15e residueel
22 1.029 AW 1 wand GRIJS gedraaid lokaal
23 1.079 AW 1 wand GRIJS gedraaid lokaal
25 1.077 AW 2 wand GRIJS gedraaid lokaal
25 1.077 AW 1 wand ML gedraaid import radstempels 11e 12e
27 1.083 AW 1 wand GRIJS gedraaid lokaal
27 1.083 AW 1 wand ROM gedraaid lokaal residueel, verspit?
28 1108 AW 1 wand WIT gedraaid import loodglazuur mangaan 17e 18e
28 1108 AW 1 1 rand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur grape? 17e 18e zwaar beschadigde rand
29 1077
THV 
coupe 
1112 AW 1 wand ROM handgevormd lokaal residueel
30 1103 AW 1 wand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur
30 1103 AW 2 2 rand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur bord en papkom 17e
30 1103 AW 1 1 bodem ROOD gedraaid lokaal loodglazuur voorraadpot standring 17e
30 1103 AW 1 wand WIT gedraaid import loodglazuur mangaan 17e
30 1103 AW 1 steel PIJP gedraaid import
32 1036 1 AW 1 1 rand IW gedraaid import tinglazuur bord 19e
32 1036 1 AW 1 1 steel PIJP gedraaid import 19e
33 1084 1 AW 1 wand SG gedraaid import ijzerengobe 14e Langerwehe
33 1084 1 AW 1 1 bodem ROOD gedraaid lokaal loodglazuur kan?/kom standvinnen 14e
33 1084 1 AW 1 fragment BST handgevormd lokaal
34 1125 AW 1 1 rand ROOD gedraaid lokaal dakpan 18 19e
34 1125 AW 13 1 AC ROOD gedraaid lokaal loodglazuur reliefband onder rand
doorboringen in 
bodem bloempot standring 18e
35 1120 AW 2 wand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur
35 1120 AW 1 1 oor ROOD gedraaid lokaal loodglazuur kan
35 1120 AW 4 1 rand en wand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur sliblijnen bord 18e
35 1120 AW 1 1 rand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur teil 18e
35 1120 AW 1 1 bodem FAIENCE gedraaid import tinglazuur blauwe versiering bord 18e
36 1.036 6 AW 1 1 Compleet SG gedraaid import zoutglazuur kobaltblauw appliquées kamerpot 18B 19A Westerwald
37 1103 1 AW 1 1 rand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur slib bord 17e 18e sterk verweerd
38 1084 AW 3 wand GRIJS gedraaid lokaal 14e
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38 1084 AW 1 1 rand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur grape 14e
38 1084 AW 1 wand SG gedraaid import zoutglazuur 14e 15e Raeren
40 1111 1 AW 1 wand SG gedraaid import zoutglazuur kan 16e 18e Raern
41 1.083 AW 4 wand GRIJS gedraaid lokaal 12e
41 1.083 AW 1 1 bodem GRIJS gedraaid lokaal lensbodem
41 1.083 AW 3 3 rand GRIJS gedraaid lokaal kogelpotten 12e
twee beschadigde 
randen
42 1036 3 AW 1 1 rand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur deksel 19e
42 1036 3 AW 1 1 wand WIT gedraaid import loodglazuur mangaan stoofpot 19e
42 1036 3 AW 1 1 rand IW gedraaid import tinglazuur bord 19e
43 1036 1 AW 1 1 rand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur steelkom 18e 19e
43 1036 1 AW 1 wand WIT gedraaid import loodglazuur 18e 19e
46 1098 AW 2 wand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur
46 1098 AW 2 1 rand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur teil 18e
46 1098 AW 1 wand FAIENCE gedraaid import tinglazuur 18e 19e
48 2003 AW 10 wand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur 17e 18e
48 2003 AW 2 1 bodem ROOD gedraaid lokaal loodglazuur grape pootje 17e 18e
48 2003 AW 22 1 rand en wand ROOD gedraaid lokaal loodglazuur voorraadpot 17e
Sterk verweerd, veel 
vorstschade
50 3004 AW 1 1 pootje ROOD gedraaid lokaal loodglazuur grape 16e 18e
51 3003 AW 2 1 rand WIT gedraaid import loodglazuur stoofpot 19e
51 3003 AW 1 wand SG gedraaid import zoutglazuur
51 3003 AW 3 1 rand IW gedraaid import tinglazuur kobaltblauw bord 19e
51 3003 AW 1 1 bodem ROOD gedraaid lokaal bloempot 19e
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44 1036 hand midden goed 1 zoogdier groot humerus/femur tweemaal doormidden gezaagd
44 1036 hand midden goed 1 zoogdier groot rib kapsporen
2 51 hand midden midden 1 mossel
2 51 hand midden midden 2 zoogdier groot rib kapsporen
2 51 hand midden midden 1 zoogdier groot femur dist uF kapsporen
2 51 hand midden midden 1 zoogdier midden pijpbeen knaagsporen
8 43 hand midden goed 3 zoogdier groot rib kapsporen
6 8en10 hand hoog midden 5 zoogdier indet
6 8en10 hand hoog midden 1 zoogdier klein humerus dist knaagsporen
9 6 hand midden midden 8 zoogdier groot rib kapsporen
9 6 hand midden midden 2 zoogdier groot pelvis kapsporen
45 1100 hand hoog midden 2 zoogdier radiusfragmenten (dist en prox)? verbrand (zwartgrijs)
46 1098 hand hoog midden 1 zoogdier midden tot groot tarsalia? verbrand (witgrijs)
40 1111 hand midden slecht 1 zoogdier midden radius
10 7 hand midden goed 20 vis wervels
4 6 hand midden goed 282 vis wervels
4 6 hand midden goed 4 schelp
4 6 hand midden goed 3 vogel
4 6 hand midden goed 10 vis graten
4 6 hand midden goed 11 vis/vogel/zoogdier klein ribjes?
4 6 hand hoog midden 1 schaap/geit tibia dist F
4 6 hand hoog midden 17 zoogdier groot rib kapsporen
4 6 hand hoog midden 2 rund radius  en ulna
4 6 hand hoog midden 2 rund ulna
4 6 hand hoog midden 1 varken scapula kapsporen
4 6 hand hoog midden 2 zoogdier groot scapula kapsporen
4 6 hand hoog midden 1 zoogdier groot femur snijsporen
4 6 hand hoog midden 1 zoogdier midden tibia knaagsporen
4 6 hand hoog midden 17 zoogdier indet
47 38 hand laag goed 1 paard metatarsus
47 38 hand laag goed 2 rund tand
47 38 hand laag goed 1 zoogdier groot wervel
47 38 hand laag goed 2 schelp
47 38 hand laag goed 10 zoogdier groot rib
47 38 hand laag goed 1 paard ulna
47 38 hand laag goed 1 paard pelvis
47 38 hand laag goed 1 paard radius
47 38 hand laag goed 1 paard humerus
47 38 hand laag goed 1 paard femur
47 38 hand laag goed 1 paard tibia
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35 1 1 1120 9
twee bodemfragmenten, 
zeven wandfragmenten groen woudglas Duitsland? holle, opgestoken ziel flessen, wijn? fles 1500 1800
35 1 1 1120 1 1 bodem doorzichtig glas drinkglas standvlak 1500 1800
11 1 1 1 compleet frisdrankflesje groen glas flesje, frisdrank
recent frisdrankflesje, groen 
glas (cfr. Fantaflesjes) 1950 2000
30 1 1 1103 2 2 wanden doorzichtig glas 1500 1900
3 1 1 1120 1 1 wand groen woudglas 1500 1900
9 1 1 1006 1 1 wand groen woudglas 1500 1900
12 1 1 3 2 bodems, 1 wand groen woudglas Duitsland? holle, opgestoken ziel flessen, wijn? fles 1500 1900
12 1 1 1 1 bodem doorzichtig glas drinkglas standvlak 1500 1900
12 1 1 1 1 wand doorzichtig glas vensterglas 1500 1900
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2 1 1 1.051 Beerput Mes met benen heft. Fe 1 NT 18e eeuw (fase C) Conserveren
2 1 1 1.051 Beerput Deel meslemmet Fe 1 28 18e eeuw (fase C)
2 1 1 1.051 Beerput Indet. Fe 2 26 18e eeuw (fase C)
3 1 1 1.120 COUPE plaat met 3 nagels Fe 1 205 18e eeuw (fase C) 15.5 x 3.8 cm
9 1 1 1.006 Steenkool met daaraan ijzerconcretie NS/Fe 1 359 19e eeuw (fase C)
21 1 1 1 PUNT Knoop Cu 1 3 NT Met draadoog; diameter 2.2 cm
24 1 1 3 PUNT Deel kwaliteitslood Pb 1 6 NT
26 1 1 4 PUNT Schoengesp Cu 1 4 NT Met middenstijl Ja
31 1 1 1.103 COUPE Kuil Schoengesp Cu 1 3 NT 16e-17e eeuw (fase B) Ja
39 1 1 1.036 AFW op vloer beerbak Munt Cu 1 3 18e-19e eeuw (fase C) Niet te determineren door zware corrosie
45 1 1 1.100 AFW kuil (fragment) nagel Fe 1 42 13e-15e eeuw (fase A)
46 1 1 1.098 kuil Nagel Fe 1 11 13e-15e eeuw (fase A) Lengte: 5.8 cm; vierkante doorsnede
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Inleiding 
In augustus 2017 heeft EARTH Integrated Archaeology de opdracht gekregen visresten te onderzoeken 
afkomstig van de vindplaats Asse – Huis Stas. 
 
De visresten zijn afkomstig uit een afvalkuil waarvan de inhoud uit de 19e eeuw stamt. Uit de afvalkuil is een 
macrobotanisch monster genomen, M2, waar de visresten in zijn aangetroffen1. 
 
Met de opdrachtgever is afgesproken dat maximaal 200 visresten mogen worden onderzocht, hetgeen 
voldoende representatief zou zijn. Echter, vanwege het hoge aantal niet op soort te brengen elementen zijn 
uiteindelijk meer resten onderzocht.  
 
 
Onderzoeksvragen 
De macrobotanische monsters zijn genomen met als doel het voedingspatroon van de bewoners te kunnen 
reconstrueren. 
Ook wordt gekeken of hiermee een uitspraak kan worden gedaan over de financiële status van de bewoners of 
over hun economische en ambachtelijke activiteiten. 
 
 
Onderzoeksmethoden 
Het macrobotanisch monster is gezeefd over zeven met maaswijdten van 2, 1, 0,5 en 0,25 mm.  
De visresten zijn uit het zeefresidu gehaald en gedroogd. Vervolgens zijn ze gedetermineerd met behulp van 
een vergelijkingscollectie welke in bruikleen is van Archaeo-Zoo.  
 
 
Resultaten 
Voor dit onderzoek zijn uiteindelijk 217 resten van vis onderzocht. Er zijn twee vissoorten aangetroffen: 
kabeljauw (Gadus morhua) en scholachtigen (Pleuronectidae). Tot deze laatste familie behoren onder andere 
schar, bot en schol.  
Er zijn weinig complete elementen aangetroffen. Van kabeljauw zijn tien romp- en zeven staartwervels in het 
materiaal aanwezig en 42 wervelfragmenten en tien afgebroken werveluitsteeksels. Van de Scholachtige is er 
slechts een enkele staartwervel. 
In totaal kunnen 147 resten niet aan een vissoort of –familie worden toegewezen. Het betreft hierbij vinstekels, 
vinstekeldragers en ondetermineerbare fragmenten. 
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deel element l/r soort/fam. 
   
   
kabeljauw Scholachtige onbekend Eindtotaal 
kop kieuwskelet o 
  
2 2 
romp rompwervel a 10 
  
10 
staart staartwervel a 7 1 
 
8 
romp/staart wervel indet o 42 
  
42 
 
werveluitsteeksel o 10 
  
10 
 
lepidotryche o 
  
22 22 
 
pterygiophorus o 
  
16 16 
 
pinnae o 
  
67 67 
onbekend indet o 
  
40 40 
 
Eindtotaal 
 
69 1 147 217 
Determinatietabel.  
 
Interpretatie 
Gezien het geringe aantal op soort te determineren resten, kunnen geen interpretatieve uitspraken worden 
gedaan over de financiële status van de bewoners. Er zijn voornamelijk grote visresten aangetroffen, afkomstig 
van relatief grote soorten. De onderzoeker acht het echter niet onwaarschijnlijk dat er ook andere vissoorten 
zijn geconsumeerd. 
Het is niet vast te stellen waar de kabeljauw is gevangen. Gezien de grootte betreft het hier volwassen 
exemplaren. In de 19e eeuw voer men al tot New Foundland om de vis te vangen2. Dit betekent echter niet dat 
de soort niet net als in voorgaande eeuwen in de wateren rondom Scandinavië gevangen kan zijn. Scholachtigen 
komen algemeen in de Noordzee voor3. 
Beide soorten worden tot op heden algemeen geconsumeerd. De prijs van de vis hangt af van de staat waarin 
deze is aangeschaft. Gedroogde en gezouten vis was goedkoper dan verse vis. En ook waren losse koppen met 
graat minder duur dan complete vissen. Het verschil is archeologisch echter niet goed vast te stellen, omdat het 
verschil in het ontbreken van vlees zit. 
 
 
Conclusie  
De financiële status van de bewoners is aan de hand van dit onderzoek niet eenduidig vast te stellen. Hetzelfde 
geldt voor het voedselpatroon. Wel kan worden gezegd dat er resten van zeevis zijn aangetroffen welke 
waarschijnlijk algemeen voorhanden zijn geweest op de lokale markt. 
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